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Prefazione 
	  
L’idea	  di	  descrivere	  in	  maniera	  sistematica	  un	  vasto	  insieme	  di	  	  app	  del	  Web	  2.0	  nasce	  all’interno	  di	  un	  
progetto	  di	  innovazione	  didattica	  dedicato	  alla	  formazione	  degli	  insegnanti	  di	  scuola	  di	  primo	  e	  secondo	  
grado.	  
Il	  progetto	  “Scuol@	  2.0:	  conoscere	  gli	  strumenti	  offerti	  dal	  Web	  e	  sperimentare	  una	  didattica	  innovativa”	  si	  
è	  svolto	  a	  Gorizia,	  nei	  laboratori	  informatici	  del	  polo	  universitario	  	  di	  Santa	  Chiara	  dell’Università	  di	  Udine,	  
nel	  febbraio/marzo	  2016.	  
Voglio	  qui	  ringraziare	  tutte	  le	  persone	  che	  hanno	  contribuito	  a	  questo	  lavoro:	  
• Marco	  Corbatto,	  docente	  di	  informatica	  presso	  l’ISIS	  “Galilei”	  di	  Gorizia,	  per	  la	  co-­‐progettazione	  di	  
questa	  raccolta;	  
• Alberto	  Zani,	  laureando	  in	  Relazioni	  Pubbliche	  presso	  l’Università	  degli	  Studi	  di	  Udine,	  che	  ha	  scelto	  
di	  dedicare	  la	  sua	  tesi	  a	  questo	  progetto	  e	  che	  ha	  curato	  la	  revisione	  delle	  singole	  schede;	  
• Sara	  Altran,	  Christiania	  Lunot	  Reischtadt	  Arisoa,	  Alberto	  Artico,	  Beatrice	  Baggioli,	  Karina	  Belen	  
Bellizzi,	  Alessandra	  Bernardis,	  Veronica	  Bidasio	  Degli	  Imberti,	  Maja	  Bole,	  Carlotta	  Bravo,	  Marija	  
Brejic,	  Lena	  Burilo,	  Stefano	  Cantoni,	  Stephani	  Margarita	  Castillo	  Soris,	  Davide	  Ciaghi,	  Federico	  
Cimolai,	  Sarah	  Cinciripini	  Fabris,	  Federica	  Cossaro,	  	  Federica	  Cossettini,	  Nicole	  Cudicio,	  Ioana	  
Adelina	  Darie,	  Francesca	  Dellaria,	  Lewis	  Obinna	  Enwegbara,	  Francesca	  Fain,	  Serena	  Fregonese,	  	  
Gaia	  Furlanich,	  Nicholas	  Giau,	  Elisabetta	  Grendene,	  Dolores	  Ljiljak,	  Alessandro	  Longo,	  Francesca	  
Lot,	  Angela	  Lualdi,	  Marco	  Dino	  Malisani,	  	  Giada	  Masserdotti,	  Silvana	  Missinato,	  Michael	  Morello,	  
Klaudja	  Muka,	  Alexandra	  Peressini,	  Chiara	  Peruzzetto,	  Lorenzo	  Peterlunger,	  Simone	  Piccolotto,	  
Massimiliano	  Pigo,	  Lucrezia	  Maria	  Elisa	  Politti,	  Andrea	  Poser,	  Martina	  Salvador,	  Alice	  Sandrin,	  
Nicola	  Santarossa,	  Simone	  Starc,	  Matteo	  Stellin,	  Sara	  Tissino,	  Sofia	  Tomasi,	  Francesca	  Tommasini,	  
Ioana	  Fabiana	  Turcanu,	  Deborah	  Urdih,	  Federica	  Vassallo,	  Maria	  Giulia	  Vecchiato,	  Federica	  
Versolatto,	  Kunga	  Visconti	  Wangmo,	  Joanna	  Wasik,	  Claudia	  Zamparutti,	  Sabrina	  Zinutti:	  sono	  60	  
studenti	  del	  primo	  anno	  della	  laurea	  triennale	  in	  Relazioni	  Pubbliche	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  
Udine,	  che	  hanno	  redatto	  le	  schede.	  
Le	  pagine	  che	  seguono	  	  presentano	  una	  selezione	  di	  un	  	  centinaio	  di	  app,	  riportando	  per	  ognuna	  di	  
esse:	  
• il	  logo;	  
• il	  QR	  code	  per	  accedere	  alla	  pagina	  Web	  dell’app;	  
• la	  tipologia	  di	  app;	  
• la	  descrizione;	  
• i	  dettagli	  tecnici;	  
• le	  funzionalità	  e	  caratteristiche;	  
• esempi	  di	  prodotti	  e	  collegamenti	  a	  tutorial.	  	  
Buona	  lettura!	  
Gorizia,	  16	  marzo	  2016	  
	   Antonina	  Dattolo	  
	   Direttrice	  e	  responsabile	  scientifica	  
          Laboratorio di ricerca SASWEB
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Animoto 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://animoto.com/ 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
L'applicazione permette, partendo da una serie di foto o video clip, di creare dei video trailer dinamici e 
professionali, con la possibilità di impostare anche una traccia audio come sottofondo. 
Alla presentazione che si andrà ad ottenere, possono essere applicati diversi stili, impostare la velocità delle 
diapositive e inserire testi scritti. 
I video creati, inoltre, possono essere condivisi su diversi social, caricati su Youtube e persino scaricati 
direttamente sul PC (o altri device). 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp; Android, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .MP4, 
social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Mediante l’ausilio di questa applicazione è possibile creare video trailer dinamici, partendo da immagini o 
videoclip, con la possibilità inoltre di applicare svariati temi, testi scritti e tracce audio come sottofondo. 
Per utilizzare l’App è necessaria l’iscrizione (gratuita) e quindi la creazione di un proprio account al quale, 
una volta creato, vi si può accedere cliccando sul comando Login.  
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All’interno del proprio account è presente la Dashboard, pannello dal quale si può accedere agevolmente ad 
ogni sezione del sito.   
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Partendo da un’iscrizione gratuita che permette la creazione di video limitati nell’editing, si può effettuare un 
upgrade a scelta tra 3 pacchetti. L’utente avrà così la possibilità di creare videoclip privi di restrizioni e di 
qualità superiore. Il pacchetto più caro permette inoltre di vendere i prodotti ottenuti.   
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Terminata la fase di editing, il video potrà essere condiviso direttamente sui vari social network mediante 
codice URL; codice di incorporamento o mediante E-mail. Vi è inoltre la possibilità di effettuare il download 
diretto sul proprio dispositivo. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Presentazione di un argomento/libro/attività/evento: https://goo.gl/Uoxuc0 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/AsWbcz 
Tutorial in lingua italiana: https://goo.gl/synqB4  
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Asana 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: https://asana.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Asana è un'app che punta a facilitare e ottimizzare il teamworking. Offre la possibilità di creare progetti 
condivisi e permette di suddividere i compiti tra i vari membri del gruppo di lavoro. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, IOS, 
Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L'iscrizione è gratuita ed è possibile registrarsi con un account Google oppure con la mail della propria azienda. 
Nel caso il progetto richieda un numero di persone superiore a 15, l'applicazione prevede un piano premium 
in grado di offrire maggior supporto ad ogni membro del team.  
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Una volta registrati avremo accesso alla dashboard dell’applicazione. Qui è possibile aggiungere compiti 
attraverso il pulsante “Add Task”, assegnarli ai membri del gruppo e stabilire le date di consegna. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Pianificazione di un progetto: http://goo.gl/Svbv8Z 
Pianificazione di una riunione: https://goo.gl/FW6KsL 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana (Parte 1): https://goo.gl/b6vVZP  
Tutorial in lingua italiana (Parte 2): https://goo.gl/WUUGtu  
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Cacoo 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: https://cacoo.com/lang/en/home 
 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Cacoo è uno strumento di disegno online facile da usare che permette di creare una varietà di diagrammi 
come: mappe di siti, modelli di struttura, diagrammi UML e diagrammi di rete; può essere utilizzato 
gratuitamente ma le caratteristiche più interessanti sono che ogni diagramma può essere editato da più 
persone allo stesso tempo e che le modifiche sono visibili in tempo reale da tutti. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, 
Chrome extension 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: URL, download .PNG .PDF .PPT .SVG 
.PS, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L’applicazione richiede obbligatoriamente la registrazione di un account per poter essere utilizzata.  
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In caso di necessità, sono presenti anche 2 piani a pagamento in grado di spingere l’applicazione al 
massimo delle sue potenzialità. 
La Dashboard si presenta povera graficamente ma efficace, e ci si orienta facilmente. Qui vengono raccolti 
tutti i progetti ideati e quelli condivisi con altri utenti.  
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Dopo aver cliccato su “Crea nuovo grafico”, l’applicazione ci introdurrà all’ambiente di authoring dove 
saranno presenti tutti gli strumenti di editing del prodotto. 
Sono realizzabili un grande numero di grafici grazie anche alla disponibilità di una consistente quantità di 
template a nostra disposizione.  
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Dopo aver concluso il lavoro, un veloce clic sul secondo pulsante verde della barra degli strumenti di editing 
illustrerà le varie possibilità di esportazione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: https://goo.gl/TCA7TQ 
DISEGNO TECNICO: https://goo.gl/yE8yzp 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://goo.gl/f3S6a9 
Tutorial in lingua spagnola: https://goo.gl/jCkle8  
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Calameo 
Categorie di appartenenza: E-Book/Flipbook 
Link: https://ita.calameo.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Calameo è una piattaforma web in grado di pubblicare e distribuire documenti in formato digitale in modo 
molto semplice e accattivante. Le pubblicazioni possono includere una colonna sonora ed è possibile 
decidere se permettere il download o concedere la sola visualizzazione. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF, codice di incorporamento, 
social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Permette di distribuire documenti, cataloghi, pubblicazioni e libri direttamente attraverso il browser e non 
sono necessarie app specifiche. 
La modalità di fruizione simula credibilmente quella dei corrispettivi cartacei aggiungendo tutti i vantaggi 
derivanti dall’ambiente virtuale: 
 possibilità di impostare una vista d’insieme o leggerli a schermo intero; 
 accesso a particolari sezioni tramite indice (se presente); 
 ricerca nel documento e/o individuazione delle pubblicazioni correlate; 
 condivisione e gestione di una propria lista di pubblicazioni preferite.  
Chiunque può pubblicare materiale una volta registrato.   
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Il servizio offre 3 tipologie di account di cui 2 a pagamento in grado di soddisfare particolari esigenze 
dell’utente:  
Dopo aver scelto il piano più in linea con le nostre esigenze, Calamèo ci introdurrà alla dashboard dove 
l’utente potrà visionare tutte le attività inerenti il suo account.  
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La pubblicazione dev’essere preparata in precedenza attraverso i più comuni strumenti di editing ed inviata 
alla piattaforma in formato Pdf, open document, microsoft e altri.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Esempio di giornalino scolastico realizzato in una scuola media: http://goo.gl/Swieaf 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  http://goo.gl/PbwwQr 
    http://goo.gl/O21Ae3  
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Canva 
Categorie di appartenenza: Infografiche, diagrammi, grafica e 
immagini 
Link: https://www.canva.com/ 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Canva è una WebApp designata alla creazione di presentazioni e materiale grafico tra cui inviti, poster, 
volantini, copertine e grafici informativi. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF .JPG .PNG, social network 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Canva è una app Web designata alla creazione di presentazioni e materiale grafico. Per usare l'applicazione 
è richiesta la registrazione o il log-in con il proprio account Facebook o Google.  
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L'account può essere usato o nella versione "free" o nella versione a pagamento.  
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I propri lavori si possono creare partendo da modelli (template) offerti già dalla piattaforma dei quali alcuni 
gratuiti e altri a pagamento. 
Dopo aver scelto la base da cui partire, attraverso l’ambiente di authoring sarà possibile personalizzarla a 
proprio piacimento. A questo proposito l’applicazione offre molteplici librerie di oggetti multimediali tra cui 
scegliere oltre alla possibilità di caricare file dal proprio computer.  
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Terminata la fase di editing, il prodotto finale è esportabile attraverso i pulsanti scuri in alto a destra “Share” 
e “Download”. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: https://goo.gl/zv9GJN 
MARKETING: https://goo.gl/LDN2D3 
INGLESE: https://goo.gl/oyFkvU 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://goo.gl/fOyFIO 
    https://goo.gl/2yIvsx  
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ClassDojo 
Categorie di appartenenza: Gestione della classe 
Link: https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
ClassDojo ha l'obiettivo di reinventare l'idea di classe attraverso una piattaforma di comunicazione che 
mantiene in contatto insegnanti, studenti e genitori. Per esempio, permette di lavorare in squadra, 
visualizzare i progressi degli alunni e postare foto per tenere aggiornati i genitori sulle attività svolte. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, 
Android, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Classdojo è una WebApp disponibile per iOS, Windows e Android ed è gratis. 
Per poterne usufruire, gli insegnanti devono innanzitutto registrarsi, fornendo la propria email e password, e 
devono creare la propria classe virtuale. Con lo stesso account il docente potrà creare un numero illimitato di 
classi. 
Al momento dell’iscrizione, al docente verrà fornito il codice della classe, che le famiglie potranno utilizzare 
per accedere alla piattaforma. In questo modo potranno monitorare la situazione e avere informazioni sul 
proprio figlio in tempo reale. L'iscrizione da parte delle famiglie non è comunque obbligatoria.   
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Per accedere alla piattaforma il docente avrà bisogno di un computer connesso a Internet, ma si possono 
utilizzare anche smartphone, tablet o una LIM. 
L’applicazione chiederà all’insegnante di creare una classe virtuale dove ad ogni alunno sarà assegnato un 
avatar.  
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In base ai comportamenti positivi o negativi tenuti in classe, il docente potrà assegnare o togliere un 
Dojopoint ai singoli profili. 
Quest’approccio è in grado di sviluppare un clima positivo di competizione tra gli alunni che, spinti a ottenere 
il punteggio più alto, saranno più propensi a seguire dei comportamenti positivi. 
E' stato dimostrato che quest'app è molto efficace, ma deve essere usata con costanza ed è particolarmente 
utile per la comunicazione scuola-famiglia. 
______________________________________________________ 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
Comunicazione genitore-insegnante: https://goo.gl/Ej3aP6 
Comunizazione insegnante-genitore: https://goo.gl/x2dQoP 
Risultati di lavori di gruppo: https://goo.gl/RSdMz7 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/zT4YMR  
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ClipCanvas 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: http://www.clipcanvas.com/ 
  
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Clipcanvas è un portale che permette di scaricare videoclip e motion graphic in alta definizione. Seppur di 
breve durata, queste clip risultano molto utili come integrazione per ogni progetto multimediale.  
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download diretti 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per poter accedere alle librerie, è necessaria l’iscrizione gratuita al servizio e quindi la creazione di un 
proprio account. Dopodichè vi si potrà accedere cliccando sul comando Login. 
All’interno del proprio account è presente la Dashboard, pannello dal quale si può accedere agevolmente ad 
ognuna delle svariate categorie di video. 
Molti vengono offerti gratuitamente, mentre per quelli a pagamento vi è la possibilità di comprare singole clip 
o pacchetti.  
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L’esportazione dei video è resa possibile mediante Download diretto. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE: http://goo.gl/G6TyA3 
SPORT: http://goo.gl/hFNEio 
MUSICA: http://goo.gl/BNu1EE 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese Youtube Editor + ClipCanvas: https://goo.gl/Wfpl0A  
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Coggle 
Categorie di appartenenza: Mappe Mentali 
Link: https://coggle.it/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Coggle è un applicazione gratuita che offre la possibilità di creare mappe mentali in maniera collaborativa. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: si 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .PDF .PNG .TXT .MM, codice di 
incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Prima di cominciare a lavorare, Coggle richiede la creazione di account Google tramite il pulsante “Sign Up 
Now” presente nella homepage. 
Una volta registrato, l’utente avrà accesso alla dashboard (cruscotto) dell’applicazione. Qui sarà possibile 
raccogliere tutti i progetti creati.  
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Il pulsante verde “Create Diagram” introdurrà l’utente all’ambiente di authoring del prodotto. Da notere sulla 
destra la presenza di un servizio di messaggistica integrato che, oltre a visualizzare di default le shortcut per 
l’editing delle mappe mentali, consente la comunicazione con altri utenti.  
Sul nostro foglio di lavoro, in alto a destra, sono presenti alcuni importanti strumenti di condivisione del 
lavoro. Nel caso di crezione di un coggle in forma collaborativa, la quinta icona permette di visionare versioni 
precedenti della medesima mappa mentale, mentre la terza visualizza le diverse opzioni di esportazione.  
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In caso di necessità particolari, ricordiamo che l’applicazione offre anche 2 piani a pagamento in grado di 
offrire ulteriori caratteristiche. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA in lingua inglese: https://goo.gl/xMJqOl 
FISICA in lingua inglese: https://goo.gl/Qq7lKg 
GEOGRAFIA in lingua inglese: https://goo.gl/PtC0CE 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://goo.gl/pxBRTw  
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CommentBubble 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.commentbubble.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
È un'interessante Webware che consente di inserire commenti in un video. È infatti possibile scorrere il 
video, fermarlo al secondo che ci interessa e inserire in corrispondenza di esso un commento. Gli utenti con 
cui abbiamo condiviso tale video possono a loro volta dare feedback e rispondere ai nostri. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .CSV, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L’obiettivo di questa applicazione è trasferire sul Web l’esperienza della visione condivisa di un video e 
dell’attività di interpretare, commentare, discutere ciò che si sta guardando. 
A tal fine vengono offerti anche strumenti in grado di monitorare l’andamento di una attività e il clima del 
gruppo di individui coinvolto, fornire supporto personalizzato agli utenti, favorire la discussione e la 
collaborazione, l’aiuto e assistenza reciproca, ecc. 
Il funzionamento di Comment Bubble è molto semplice ma per prima cosa è indispensabile effettuare la 
registrazione e l’accesso presso la pagina Web dell’applicazione.  
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In seconda battuta, dopo aver cliccato sul pulsante “New Video” in alto a destra della homepage, verrà 
chiesto all’utente di caricare un video dal proprio hard disk o recuperare l’URL di una risorsa video dal Web. 
La clip in questione costituirà la base su cui discutere.  
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Nella schermata seguente l’utente farà conoscenza con l’ambiente di authoring. Qui sarà possibile 
personalizzare il nome del video, la descrizione, la condivisibilità, i tag identificatori, fino a 5 pulsanti di 
feedback veloce e alcuni permessi minori.  
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Una volta configurate le impostazioni, un secondo ambiente di authoring consentirà l’effettivo editing del 
prodotto. Dopo aver avvato il video, gli utenti potranno inserire feedback in 4 modi diversi: 
 digitando un commento nella casella di testo; 
 registrando la propria voce; 
 registrando un video via webcam; 
 selezionando uno dei pulsanti di feedback veloce. 
In calce infine è situato un istogramma riassuntivo di tutti gli interventi degli utenti. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO in lingua inglese: https://goo.gl/X15rR2 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/WsnlZF  
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Cram 
Categorie di appartenenza: Flashcards 
Link: http://www.cram.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Utilizzando l'applicazione Cram è possibile creare flashcard inerenti a diverse discipline (dall'italiano alla 
matematica alle lingue). Quest'applicazione non è utile solamente per chi desidera creare quiz o diversi set, 
ma anche per chi desidera imparare. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Cram è un applicazione Web in lingua inglese disponibile anche per Android e IOS comprendente sia un 
piano base gratuito che uno Premium a pagamento. 
Per accedere all’ambiente di authoring non è indispensabile creare un account, ma personalmente lo 
consiglierei in modo da poter usufruire della possibilità di salvare i nostri lavori.  
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Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente avrà accesso alla dashboard dell’applicazione dove potrà 
ritrovare, modificare, cancellare ed eventualmente organizzare in cartelle tutti i set creati. 
Un semplice clic sul pulsante verde “Create New Set” permetterà all’utente di accedere all’ambiente di 
authoring dove gli verrà preventivamente chiesto di scegliere un titolo ed una descrizione per l’intero set.  
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A questo punto è possibile inserire le prime flashcards attraverso la digitazione manuale del contenuto o il 
caricamento di immagini. 
L'applicazione sostiene il 99% delle lingue del mondo, infatti basterà cliccare sull'icona "Language Keyboard 
Options" e si includeranno tastiere provviste dei diversi caratteri stranieri attraverso le quali sarà possibile 
digitare il testo desiderato. 
Una volta create tutte le carte basterà cliccare sul tasto "Create Set" per salvarle.  
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Quest'applicazione è dotata inoltre di un sofisticato software “Text-to-Speech” grazie al quale è possibile 
ascoltare le diverse flashcard. Per attivarlo basterà cliccare sul tasto "audio” ; in questo momento però 
l'audio si limita a schede fino a 300 caratteri in lingue quali l’inglese, lo spagnolo, il francese, il cinese, il 
giapponese e il coreano. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INGLESE: http://goo.gl/9bYiO2 
ANATOMIA: http://goo.gl/wbMNR6 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: http://goo.gl/GVRBDQ 
Tutorial in lingua inglese:  https://goo.gl/3tg5iO 
https://goo.gl/LCtsj8  
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Creately 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: http://creately.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Creately è una applicazione online dove si possono creare in modo semplice diagrammi di flusso, mappe 
mentali, organigrammi e altri tipi di diagrammi rendendo più facile il lavoro di gruppo. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, Chrome 
extension 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .SVG .PDF .PNG .JPG, codice di 
incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Creately è una WebApp che non necessita né del download né della registrazione per poterla utilizzare. 
Molte funzionalità fondamentali come l’esportazione dei prodotti e la loro condivisibilità tuttavia non sono 
disponibili per utenti non iscritti al servizio. 
L’applicazione propone 2 piani di utilizzo a pagamento ma, qualora non si fosse sicuri dell’investimento, 
esiste comunque un piano base limitato ma gratuito. 
Una volta creato un account, l’utente sarà immediatamente indirizzato alla dashboard dove potrà avere il 
pieno controllo di tutte le sue creazioni.  
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Con un semplice clic sull’icona verde “New Document”, l’utente avrà accesso all’ambiente di authoring dove 
gli sarà possibile creare vari diagrammi in maniera collaborativa in tempo reale e non. 
Nel caso servisse un modello di base da cui partire, Creately offre svariate librerie di template preimpostati.  
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Dopo aver scelto la base, l’utente avrà accesso all’ambiente di editing del prodotto, completo di tutti gli 
strumenti necessari 
Terminata anche questa fase, le opzioni di esportazione e condivisione sono collocate all’interno di un 
sottomenu attivabile cliccando il pulsante “Export” in alto a destra. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
RISTORAZIONE: http://goo.gl/UZIGmP 
MARKETING: http://goo.gl/61ajP7 
INFORMATICA: http://goo.gl/1ku2zs 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Il tutorial è presente sul sito dell'applicazione nella lingua originale, cioè in inglese 
https://goo.gl/n4YRpF  
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Doodle 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: http://doodle.com/it/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Doodle offre un'ampia selezione di soluzioni online che semplificheranno radicalmente il processo di 
programmazione dei tuoi appuntamenti: dai sondaggi per eventi collettivi, che non richiedono registrazione, 
fino agli aspetti più professionali con branding personalizzabile. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano +altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL  
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Con Doodle è possibile pianificare eventi di qualsiasi tipo: dalla cena con gli amici, alle riunioni di lavoro. E' 
un'ottima app per risparmiare tempo nell'organizzare gli incontri, in questo modo tutti si svolge in modo più 
chiaro e senza intoppi in quanto tutti i partecipanti all'incontro possono accedere a Doodle gratuitamente.   
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Inoltre è molto facile e divertente organizzare il proprio impegno. La grafica è molto chiara permettendo di 
dare un titolo all'evento, scegliere il luogo in cui si svolgerà, la data, invitare amici ecc.   
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Con i 2 piani a pagamento è possibile aggiungere un tocco personale all'evento modificando ad esempio il 
layout, bloccare qualsiasi pubblicità presente nell'app, gestire gli utenti ecc.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Esempio di sondaggio su data/orario: http://doodle.com/poll/bspzh8qxbvxuwsm8 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=V5Uf1W3vd7o  
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Draw.Io 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: https://www.draw.io 
 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Draw è un’applicazione online gratuita per la creazione di grafici e disegni che permette di salvare i propri 
progetti in locale oppure su cloud (Google Drive, OneDrive, DropBox). 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Chrome 
extension 
Iscrizione al servizio: non prevista 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PNG .JPG .PDF .HTML, codice di 
incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Draw.io non prevede la creazione di un account e ciò significa che, dopo aver digitato l’indirizzo, l’utente 
avrà accesso direttamente al ambiente di authoring. 
I primi passi all’interno dell’applicazione saranno guidati e il primo corrisponde alla scelta del supporto su cui 
salvare i progetti.  
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Dopo pochi clic, il secondo importante passo permetterà di scegliere la struttura del diagramma, a scelta tra 
modelli precompilati da modificare parzialmente o fogli vuoti da editare da zero. Per accedere alla libreria dei 
templates basterà cliccare sul menu a tendina in alto a destra: saranno tutti ordinati per categoria. 
A questo punto l’utente avrà accesso all’ambiente di authoring vero e proprio, dotato di tutti gli strumenti 
necessari all’elaborazione del diagramma.  
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A sinistra del foglio di lavoro è possibile accedere alla libreria degli elementi grafici, ordinata per categorie. 
Per poterne usufruire dei contenuti sarà sufficiente un semplice “drag and drop”.  
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L’ultima icona della barra degli strumenti identifica un menu a tendina in grado di permettere l’inserimento di 
collegamenti ipertestuali e immagini.  
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A destra invece è collocato il “pannello del formato”, una comoda barra verticale che raccoglie tutte le 
possibilità di personalizzazione del elemento selezionato.  
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Completato il progetto, le possibilità di esportazione saranno visualizzabili dal classico menu “File” => 
“Esporta come”. Queste cambieranno a seconda del supporto selezionato prima dell’editing del prodotto 
(l’immagine sottostante visualizza le opzioni per il salvataggio in locale). 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ECONOMIA: https://goo.gl/TBCBlP 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=yNC__aYi2Hk  
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Easel.ly 
Categorie di appartenenza: Infografiche 
Link: http://www.easel.ly/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Easel.ly è un’applicazione che consente di creare, modificare e pubblicare le proprie infografiche sul Web. 
Non richiede conoscenze specifiche all’utente perché gli elaborati sono editabili grazie ad un semplice drag 
and drop dalla ricca libreria di elementi grafici preimpostati. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Già dalla homepage del servizio è possibile notare come Easel.ly non necessiti obbligatoriamente della 
creazione di un account. 
Basterebbe un semplice clic su uno dei modelli sottostanti per avere accesso all’ambiente di authoring con 
tutti gli strumenti necessari all’editing del prodotto.  
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Per quanto riguarda invece le possibilità di esportazione e condivisione, sarà sufficiente un clic sulle icone 
“Download” e “Share”. 
Nel caso in cui l’utente ritenga l’account gratuito eccessivamente limitato, Easel.ly offre un piano a 
pagamento in grado di migliorare sensibilmente la fruizione del serizio. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE: http://goo.gl/RXSPKq 
ED.FISICA: https://goo.gl/CVmppo 
STORIA: http://goo.gl/z53Er4 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://vimeo.com/71672160 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=NWYtDEsk4gE  
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Ed.Ted 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: http://ed.ted.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
TED-Ed è prima di tutto una comunità educativa online impegnata nella diffusione di idee particolarmente 
accattivanti di esperti di ogni genere e disciplina. 
Tra le varie iniziative, ci soffermeremo sulla possibilità offerta ai docenti di creare lezioni digitali proprie a 
partire da video pubblici TED o di qualsiasi altro genere. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L'impegno di TED-Ed è di creare lezioni che vale la pena condividere. 
A tal fine la comunità raccoglie tutti i materiali in formato video in una libreria digitale in continua espansione; 
le esposizioni degli esperti si distinguono in due categorie principali: registrazioni di conferenze pubbliche o 
corti animati realizzati in collaborazione con animatori di talento. 
Questa piattaforma permette inoltre agli utenti di creare lezioni personalizzate attorno ad una risorsa video e 
di distribuirla pubblicamente sul Web o privatamente ad un gruppo o singoli individui. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
ARTE: http://ed.ted.com/lessons?category=the-arts 
ECONOMIA: http://ed.ted.com/lessons?category=business-economics 
DESIGN: http://ed.ted.com/lessons?category=design-engineering-technology 
LETTERATURA: http://ed.ted.com/lessons?category=literature-language 
MATEMATICA: http://ed.ted.com/lessons?category=mathematics 
FILOSOFIA: http://ed.ted.com/lessons?category=philosophy-religion 
PSICOLOGIA: http://ed.ted.com/lessons?category=psychology 
TECNOLOGIA: http://ed.ted.com/lessons?category=science-technology 
STUDI SOCIALI: http://ed.ted.com/lessons?category=social-studies 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=TPPbAcY9s-M 
Tutorial in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=XyK37a69yUk  
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Edmodo 
Categorie di appartenenza: Sondaggi/quiz, 
Aggregatori, Gestione della classe 
Link: https://www.edmodo.com/?language=it 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Edmodo è un social network gratuito adatto alla creazione di comunità di apprendimento. Permette di creare 
contesti didattici molto simili a quelli che ci possono essere in presenza in classe in quanto consente di 
lavorare e mantenere i contatti tra studenti, insegnanti e genitori. È un sistema in cui il docente ha il pieno 
controllo sulla classe: è in grado di gestire conversazioni, compiti, esercizi, calendario e non consente 
l'accesso a persone esterne non invitate. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Android, 
Windows,  
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Edmodo è un'applicazione web scaricabile gratuitamente su computer, tablet e smartphone. È compatibile 
con dispositivi iOS e Android e permette la registrazione attraverso 3 modalità: 
 insegnante;  
 studente;  
 genitore;  
Ci sono diverse funzioni a disposizione del docente: 
 creare cartelle dove inserire materiale utile all'apprendimento. 
 gestire discussioni di gruppo; 
 programmare le attività della classe  attraverso un calendario digitale; 
 creare un registro dove vengono archiviati i voti, che sono facilmente reperibili; 
 inviare messaggi di gruppo o ad un singolo allievo contenenti testo, immagini, filmati…;  
 assegnare compiti, quiz e verifiche. 
 creare gruppi e sottogruppi; 
 creare sondaggi; 
Gli studenti hanno accesso alla classe attraverso un codice fornito dal docente e sono stimolati 
all'apprendimento grazie ad un'interfaccia molto simile a Facebook che rende l'ambiente a loro familiare. 
I genitori possono accedere ad Edmodo e controllare facilmente la situazione del proprio figlio. 
Tutto questo gratuitamente e senza alcuna pubblicità.  
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L'iscrizione guidata prevede l'inserimento dei dati anagrafici.  
Se si accede come insegnante, anche la creazione della prima classe. Il codice di accesso alla classe viene 
creato automaticamente dal sistema.   
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Dopo la registrazione si apre la schermata della home, dove, sulla barra in alto, possiamo trovare le icone 
dei principali strumenti accessori di Edmodo.  
Registro: questa funzione ci permette di raccogliere i voti di tutti gli studenti iscritti alla classe, consultarli 
rapidamente e aggiornarli-  
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Biblioteca: è un ottimo luogo per la condivisione delle risorse con le proprie classi. Aggiungere nuove 
risorse è molto semplice, possiamo condividere il link della pagina web desiderata, oppure caricare un file 
presente nel nostro computer. Per ritrovare velocemente le schede desiderate, Edmodo mette a 
disposizione la possibilità di creare cartelle dove raggruppare i vari file. L'insegnante decide con chi 
condividere le risorse presenti nella biblioteca.  
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Spotlight: è un mercato di contenuti che consente la raccolta, la condivisione e la scoperta delle preziose 
risorse educative per migliorare l'apprendimento degli studenti. Gli insegnanti condividono le risorse e sono 
disponibili a vendere e acquistare materiale originale.  
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Notifiche: da qui possiamo vedere la lista delle notifiche, ovvero tutti i messaggi provenienti da altri utenti.  
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Account: cliccando su account troviamo le opzioni sulla gestione del nostro profilo. Si possono modificare i 
propri dati personali, il tipo di scuola, l'url dell'area e-learning del docente, la propria mail (come canale 
supplementare per la ricezione di notifiche) e le impostazioni su password e privacy.   
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Calendario: viene gestito esclusivamente dal docente che lo utilizza per programmare tutte le attività della 
classe. Si possono visualizzare esclusivamente gli eventi associati ad una specifica classe oppure avere un 
visione d’insieme completa.  
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Il primo passo per portare la propria classe in Edmodo è creare un gruppo attraverso il link “Crea un gruppo” 
nel riquadro sotto l’immagine profilo. Si aprirà una maschera che chiederà all’utente di inserire alcuni dati 
generali e, al momento della creazione, il sistema fornirà un codice (in alto a destra) che gli studenti 
dovranno utilizzare per partecipare alle attività. 
Per quanto riguarda le comunicazioni tra i membri del gruppo, il riquadro centrale della home fornisce un 
servizio di messaggistica istantanea molto versatile che permette di inviare messaggi, allegati e link 
condivisibili al gruppo o a singoli membri.  
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Dallo stesso pannello è anche possibile creare compiti e quiz da inviare al gruppo. 
Attraverso la relativa maschera, per i compiti verrà richiesto all’utente di specificare titolo, descrizione, data 
di consegna e destinatari. Se ritenuto opportuno, esiste anche la possibilità di impedire agli studenti di 
consegnare in ritardo o di non aggiungere al registro. 
I quiz invece disporranno di un ambiente di authoring proprio. 
Le tipologie consentite sono 5 (a risposta multipla, vero/falso, risposta breve, scrivi nello spazio vuoto, 
corrispondenze) e, cliccando su “Aggiungi il primo quesito”, andranno compilate nel riquadro centrale 
seguendo i rispettivi percorsi guidati.  
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Il limite di tempo può essere settato a piacimento. La colonna a sinistra permette di navigare tra i quesiti 
mentre quella di destra consente al docente di fornire informazioni supplementari sul quiz, visualizzare 
l’anteprima, stampare in cartaceo, rimescolare i quesiti e visualizzare o meno i risultati dal lato “studente”. 
Preparato il questionario, l’ultimo passo è l’assegnazione tramite una maschera del tutto simile a quella dei 
compiti. 
_____________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
FISICA: http://goo.gl/W6IGIp 
ED. CIVICA: https://goo.gl/04uq0T 
SCIENZE: https://goo.gl/cnXy3n 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=Ft8oYWTUkl4 
    https://www.youtube.com/watch?v=rSru4nxg_S4  
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Educreations 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.educreations.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
È un'app gratuita per IPad che trasforma il device in una lavagna digitale e permette anche di registrare 
l’audio in contemporanea. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .MP4, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
È un'app che presenta una versione free e una più estesa a pagamento.  
Purtroppo è disponibile solo in lingua inglese ma l’utilizzo è davvero intuitivo: basta premere su RECORD e 
iniziare poi a scrivere o a disegnare sulla pagina mentre si racconta o si spiega ciò che vi appare. 
Il menu è essenziale: dieci opzioni di colori, la gomma per cancellare, la freccia per annullare e l’inserimento 
delle nuove pagine. Con lo strumento testo si può inserire una didascalia in qualsiasi punto della lavagna. E’ 
possibile aggiungere un’immagine dalla propria libreria, da Dropbox o dal Web, posizionarla, ruotarla, 
ingrandirla o rimpicciolirla.  
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Una volta terminato, è possibile condividere il video anche con chi non ha un iPad. Si può inviare via e-mail, 
copiare il link su un blog o su un sito oppure condividerlo su Twitter o Facebook.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=WNNrlUDDxMw 
SCIENZE in lingua inglese: http://teacherswithapps.com/wp-content/uploads/2012/01/educreations.png 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=u2Kb_VIKYxI 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=prMCEI9f6bw  
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Emaze 
Categorie di appartenenza: Presentazioni 
Link: www.emaze.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
L'applicazione permette di realizzare presentazioni animate partendo da dei template predefiniti, di scaricarle 
offline e anche di condividerle con altri utenti, registrati e non. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF .MP4 .HTML5, codice di 
incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Con questa applicazione è possibile creare delle presentazioni multimediali come quella rappresentata 
nell’immagine sottostante. 
Per procedere alla creazione è obbligatorio effettuare la registrazione al sito oppure accedere tramite il 
proprio profilo Facebook.   
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Una volta registrati l’applicazione chiede all’utente di scegliere tra due account a pagamento (account pro, 
più economico, oppure business, più costoso ma con una maggiore offerta di servizi) e uno gratuito.  
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Dopo aver effettuato l’accesso possiamo dare inizio alla creazione del nostro progetto. 
Il primo passo è costituito dalla scelta del template di base: preimpostato da modificare a piacimento o 
vuoto.  
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Il conseguente accesso all’ambiente di authoring permetterà l’editing effettivo della presentazione attraverso 
gli strumenti preposti.  
Completato il lavoro, Emaze permette di esportare il progetto e/o condividerlo in rete secondo determinate 
preferenze a discrezione dell’utente. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: https://www.emaze.com/@AIORFLFW/ 
MUSICA: https://www.emaze.com/@AIWRFZOC/Pop%20Music%20Genre%20By%20Caitlin%20Gosling 
ED. FISICA: https://www.emaze.com/@AFLWRQLF/Principle%206 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/d4olbO 
Tutorials in lingua inglese: https://goo.gl/2SE9On  
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GoConqr 
Categorie di appartenenza: Sondaggio/quiz, 
Flashcards 
Link: www.goconqr.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
GoConqr è una piattaforma per studenti con cui puoi creare, condividere, scoprire, scaricare e modificare 
mappe concettuali, quiz, flashcards, presentazioni e altri tipi di file da qualsiasi dispositivo, creando gruppi di 
lavoro e classi di studio per lavorare sempre connessi con amici, docenti o altri studenti. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
codice di incorporamento, download .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
GoConqr è un’applicazione utilizzabile sia da PC tramite browser, sia da dispositivi mobili scaricando 
l’apposita app direttamente dallo store. Ci si può registrare facilmente dalla homepage www.goconqr.com 
cliccando su “Sign up” e inserendo un’e-mail e una password, o più semplicemente si può effettuare la 
registrazione tramite l’account di Facebook o di Google. 
Essendo una piattaforma online finalizzata alla collaborazione con altre persone, GoConqr si presenta con 
un intuitivo design tipico dei social: all’apertura dell’app quindi ci si trova davanti alla “Home”, ovvero la 
bacheca in cui ci vengono sottoposte le attività dei nostri amici, le nostre e qualche suggerimento su come 
iniziare a creare prodotti con questo software.  
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In alto a destra nella Home è presente in verde il pulsante per accedere agli upgrade rispetto alla versione 
corrente. All’inizio la versione “base” permette di lavorare con solo 3 materie e creare al massimo 20 
prodotti. Invitando 3 persone su GoConqr si può accedere alla versione “base+” che invece permette di 
lavorare con materie illimitate e creare illimitati prodotti. Infine con € 12.99 si ha la possibilità di accedere alla 
versione premium senza pubblicità. 
In alto a sinistra invece è situato il tasto “Create” che attraverso un sottomenu permette all’utente di 
accedere a 5 diversi ambienti di authoring: 
 Quiz 
 Mappe mentali 
 Note 
 Flashcards 
 Slides  
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Le creazioni verranno raccolte nella dashboard all’interno di cartelle “Subject” e potranno in un secondo 
momento essere condivise con altri individui attraverso l’apposito link. 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
INGLESE: https://www.goconqr.com/en/p/1423012 
TEDESCO: https://www.goconqr.com/en/p/2835702 
INFORMATICA: https://www.goconqr.com/en/p/1888903 
SOSTEGNO: https://www.goconqr.com/en-US/p/958781 
ARTE: https://www.goconqr.com/en/p/276830 
MUSICA: https://www.goconqr.com/en/p/150756 
ED. MOTORIA: https://www.goconqr.com/en-US/p/2855305 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorials in lingua inglese: https://goo.gl/vgKiCq  
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GoFormative 
Categorie di appartenenza: Gestione della classe 
Link: http://goformative.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
GoFormative permette a un docente di valutare in tempo reale i risultati di un'attività didattica, quali una 
lezione, una dimostrazione o un dibattito. Inoltre consente di verificare le conoscenze e i prerequisiti prima di 
cominciare a trattare un nuovo argomento. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, QuickCode, codice di incorporamento, 
download .PDF .DOC 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Lo scopo principale dell'App è dare la possibilità al docente di creare una propria classe virtuale e di poterla 
monitorare e valutare in tempo reale. 
GoFormative è un'App gratuita per studenti e docenti ma diventa a pagamento quando a richiederla è un 
distretto scolastico. Per poterla utilizzare richiede una certa padronanza della lingua inglese e soprattutto la 
registrazione sia da parte del docente sia dell'alunno attraverso la creazione di un account. 
Il docente dovrà poi creare una classe virtuale ed assegnare il codice agli alunni per accedervi. 
L’ambiente di authoring delle consegne è accessibile mediante il pulsante “New Assignment” nella 
dashboard.  
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Gli esercizi creati saranno condivisibili attraverso la barra delle opzioni attivabile attraverso il pulsante 
“Assign”.  
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Il docente può monitorare le risposte ai quesiti selezionando “Live Results”.ed eventualmente esportarli in 
formato .CSV 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
GEOGRAFIA: https://i.ytimg.com/vi/Z96vP6Jliak/maxresdefault.jpg 
MATEMATICA: http://pbs.twimg.com/media/CLQuFmOUsAAPrGW.png 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorials ufficiali in lingua inglese: https://goo.gl/8jMtWY  
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GoogleApps 
Categorie di appartenenza: 
Collaborazione/comunicazione 
Link: https://apps.google.it 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Google Apps è una suite di prodotti dinamici e integrati, ideale per i team di lavoro e progettata per il web. 
Utilizza una serie di note applicazioni web come: Gmail, Google Drive, Hangouts, Google Calendar, Google 
Documents e molti altri. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS, 
OSX 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Google Apps è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la 
collaborazione, offerta da Google. La piattaforma include le diffuse applicazioni web di Google tra cui Gmail, 
Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar, Google Documents e molti altri. 
Nonostante questi prodotti siano disponibili anche agli utenti privati, Google Apps for Work offre vantaggi 
specifici alle aziende come: email aziendale, spazi di archiviazione illimitati, assistenza telefonica e via mail 
24 ore su 24 e molto altro. Secondo Google, più di 5 milioni di organizzazioni nel mondo utilizzano Google 
Apps. 
Per utilizzare l'applicazione è necessario iscriversi sul sito di Google compilando tutti i campi con i propri dati 
personali. È fondamentale tenere bene a mente il proprio account (che avrà la forma 
nomeaccount@gmail.com) e la propria password per tutti gli accessi futuri.   
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I piani a pagamento sono principalmente due: da 4 e da 8 euro al mese per utente. 
Una volta registrati, sarà possibile accedere a tutti i servizi Google ogni volta che lo si vorrà. Tutte le mail, i 
contatti, i calendari, i file personali ecc. saranno sempre disponibili e aggiornati a qualunque accesso. 
È possibile accedervi tramite pc, smartphone e tablet e sono disponibili anche App native dedicate.  
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Gmail è il servizio di posta elettronica offerto da Google. È stato pubblicato il 1° aprile 2004 e oggi, con più 
di 425 milioni di account attivi, si conferma come il primo sistema di posta elettronica a livello mondiale. 
Gmail permette di scrivere, consultare, gestire e organizzare email; inviare, ricevere e consultare allegati 
come documenti e foto; creare chat e videochat attraverso il servizio Hangouts e interagire con le App Drive, 
Contatti e Calendar. 
L'interfaccia è semplice e intuitiva.   
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Sulla barra orizzontale posta in alto è possibile effettuare delle ricerche, visualizzare le notifiche, cambiare 
app ed effettuare il logout dal proprio account. 
Sulla colonna di sinistra è possibile accedere alle cartelle quali "Posta Inviata", "Bozze", "Ufficio", "Personali" 
e così via; oltre che alle funzioni di chat e videochat. Cliccando sul tasto "Scrivi" è possibile scrivere una 
nuova email. 
Sulla parte centrale della pagina sono disposte tutte le mail in ordine di arrivo o di invio. 
Per scrivere una email con Gmail è necessario accedere alla pagina principale e, dalla colonna di sinistra, 
cliccare sul pulsante "Scrivi". 
Si aprirà una finestra in cui verranno richiesti: indirizzo email del/dei destinatario/i, oggetto del messaggio 
(facoltativo) e testo. 
Sulla colonna verticale posta in basso della finestra, sono presenti dei pulsanti che permettono di modificare 
l'aspetto del testo (colore, font ecc.), di aggiungere degli allegati (presenti in Drive o in locale) e, infine, di 
spedire il messaggio.   
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Google Hangouts è un'app di messaggistica istantanea e di VoIP offerta e sviluppata da Google. È stato 
lanciato il 15 maggio 2013 ed è uno strumento che racchiude in sé le funzioni di testo, voce e chat video. 
Google Hangouts permette ad un numero limitato di utenti (15) di unirsi a conversazioni tramite computer o 
dispositivi portatili.  
I partecipanti possono scambiarsi messaggi istantanei e file, oltre che condividere schermate al fine di 
visualizzare e collaborare su determinati contenuti.  
Sul riquadro di sinistra sono elencate le conversazioni: dalle più recenti alle più vecchie. 
Sulla parte centrale della pagina sono presenti tre pulsanti che permettono di iniziare una videochiamata, 
una chiamata vocale o una conversazione di testo. 
Google Hangouts interagisce con Contatti Google per semplificare le comunicazioni.  
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Google Calendar è un sistema di calendari concepito da Google. Offre la possibilità di creare più calendari, 
di condividerli e di importarli da altri servizi online o sul computer. È parte integrante dell'account Google e si 
integra con gli altri servizi come Gmail, Contatti ecc. 
Si tratta di un'agenda sulla quale inserire degli eventi. Può essere utilizzata come agenda personale 
(calendario privato), come agenda di un'organizzazione (calendario pubblico) o come agenda di una risorsa 
(ad esempio un'aula o un campo da tennis). 
Il creatore del calendario può decidere chi è autorizzato a vederlo, chi è autorizzato a inserire eventi e chi è 
autorizzato ad amministrarlo. Una volta creato un evento è possibile inviare l'invito a partecipare ad altre 
persone. 
Gli eventi sono memorizzati online, di conseguenza possono essere visualizzati da qualsiasi postazione 
dotata di accesso a internet. Google Calendar può essere sincronizzato con molti dispositivi portatili 
(Android, iPhone, Blackberry ecc.) e con molti pc tramite software di terze parti.  
Sulla barra orizzontale posta in alto è possibile effettuare delle ricerche e cambiare tipo di visualizzazione del 
calendario: giorno, settimana, mese, 4 giorni e agenda. Sulla parte centrale è possibile visualizzare gli eventi 
salvati nel calendario a seconda della visualizzazione impostata.  
Per creare un nuovo evento è sufficiente cliccare su "Nuovo" sulla colonna di sinistra.  
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Google Drive è un servizio di cloud computing introdotto da Google il 24 aprile 2012. Il servizio comprende il 
file hosting, il file sharing e la modifica (anche collaborativa) di documenti.  
È possibile immaginare il servizio come una sorta di hard disk gestito da Google, raggiungibile mediante una 
connessione a internet, all'interno del quale posizionare i propri file così da poterli aprire successivamente su 
altri computer o dispositivi mobili come smartphone e tablet. 
Quali vantaggi offre? 
 15 gb di spazio di archiviazione gratuiti: offerti a tutti gli iscritti senza richiedere alcuna spesa e 
possono essere sfruttati senza limiti di banda per il caricamento dei file. Sono espandibili (a 
pagamento) fino a 30 tb. 
 Condivisione e collaborazione online: salvataggio dei file su un server remoto. Ogni elemento 
caricato può essere inoltrato in modo rapido e veloce ad una o più persone, generando un link 
oppure inviando loro una mail. I destinatari possono vedere immediatamente i file, scaricarli ed, 
eventualmente, modificarli. Più utenti possono connettersi in contemporanea allo stesso file, 
cambiando i contenuti e visualizzando in tempo reale gli interventi degli altri. È anche presente una 
chat per coordinare il lavoro di gruppo. 
 Accessibilità: profonda integrazione con le piattaforme Android e Chrome OS e supporto garantito 
anche per dispositivi basati su iOS grazie alle applicazioni ufficiali distribuite da Google. È presente 
un client desktop (per Windows e OS X) che si occupa di sincronizzare il contenuto di una cartella 
locale con il server remoto. Manca la compatibilità ufficiale con il sistema operativo Windows Phone 
di Microsoft. 
 Editing di documenti: oltre a consentire il salvataggio dei file su server remoto, Google Drive mette a 
disposizione una serie di strumenti dedicati all'editing dei documenti attraverso tre programmi 
principali: Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google. Esistono anche altri programmi 
minori che consentono di creare e gestire disegni vettoriali, moduli e mappe personalizzate. 
 Google Drive for Work: si tratta di un servizio offerto all'utenza professionale. Offre spazio illimitato 
per il salvataggio di file, sistema di reporting avanzato, sicurezza dei documenti mediante 
crittografia, spesa mensile minima per account e molto altro. 
 Compatibilità: Google Drive è compatibile con i suoi formati nativi di Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli e Disegni. Supporta poi immagini (jpeg, npg, giff, tiff, bmp, raw), video (WebM, mpeg4, 3gpp, 
mov, avi, mpeg-ps, wmv, flv, ogg, mts), audio (mp3, mpeg, wav, ogg) testo (txt), markup e codice 
(css, html, php, c, cpp, h, hpp, js), Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx), Adobe (pdf, ai, 
psd), archivi (zip, rar, tar, gzip), font (ttf). 
 Alternativa a Office: quando Google Drive è sbarcato in rete è stato subito etichettato come "l’anti-
Office". In realtà Google Drive vuole portare avanti una nuova filosofia molto più ampia di una 
semplice sfida di mercato: Drive attinge alla filosofia cloud e sposta il cuore della produttività dal 
desktop alla rete. 
 Privacy e sicurezza: con Google Drive è possibile verificare il login in due passaggi, revocare in 
qualsiasi momento l'accesso ai documenti da parte di terzi, utilizzare particolari algoritmi per 
proteggere i dati e molto altro. Drive inoltre dispone di un antivirus integrato. 
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Attraverso la colonna di sinistra è possibile sfogliare le cartelle in cui sono presenti i file salvati. Cliccando sul 
pulsante "Nuovo" è possibile caricare nuovi file oppure editarli online. Sulla barra orizzontale posta in alto 
(come su altre app Google) è possibile effettuare delle ricerche, visualizzare le notifiche, cambiare app e 
uscire dal proprio account. Sulla parte centrale della pagina è possibile visualizzare (e modificare) in 
modalità "icone" o "elenco" i file presenti all'interno di una cartella.  
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Google Documents è una suite di programmi web gratuiti offerti da Google come parte del servizio Google 
Drive. La suite consente agli utenti di creare e modificare documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni e 
sondaggi online e di collaborare con altri utenti in tempo reale. È fortemente integrata con Google Drive 
poiché tutti i file creati con le applicazioni sono salvati di default in Drive. 
I programmi offerti sono: Documenti Google, Fogli Google, Presentazioni Google e Moduli Google. 
Documenti Google nasce dall'acquisizione di Writely, un word processor basato su web creato da Upstartle 
e lanciati nell'agosto 2005. I menu, le scorciatoie da tastiera e le caselle di dialogo sono simili a quanto gli 
utenti possono aspettarsi da uno strumento simile di elaborazione testi come Microsoft Word o LibreOffice 
Writer. 
Il servizio permette agli utenti di creare qualsiasi tipo di documento di testo: lettere commerciali, tesi di 
laurea, curriculum vitae, appunti scolastici, documenti amministrativi e molto altro. 
Google, inoltre, mette a disposizione centinaia di componenti aggiuntivi, attraverso i quali è possibile creare 
file ancora più completi e originali. 
I documenti sono salvati automaticamente sui server di Google e possono essere condivisi o scaricati su un 
computer locale. 
Documenti Google funziona anche offline. Attraverso una specifica funzione permette di accedere e 
modificare i documenti anche in assenza di connessione.   
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Sulla prima barra orizzontale posta in alto è possibile accedere alle impostazioni generali dell'app e della 
pagina. Sulla seconda barra orizzontale posta in alto è possibile gestire font, colore, dimensione, 
allineamento e altre impostazioni riguardanti il contenuto della pagina. 
Il grande spazio bianco centrale è il foglio su cui è possibile scrivere.   
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Fogli Google è un'app che permette di creare fogli di calcolo. 
Cos'è un foglio di calcolo? 
Un foglio di calcolo (chiamato anche foglio elettronico) è un programma che permette di effettuare calcoli, 
elaborare dati e tracciare efficaci rappresentazioni grafiche. Il principio su cui si basa è semplice: costruire 
una tabella formata da celle in cui si possono inserire dati, numeri o formule. 
Ogni cella è identificata da una coordinata che ne indica la posizione (per esempio: C12. Il numero indica la 
riga; la lettera la colonna). Per ogni cella può essere scelta una determinata formattazione: font, dimensione 
e colore del font, allineamento, sfondo ecc. Ogni cella può contenere un numero o del testo, oppure eseguire 
una formula o una funzione attraverso valori (o formule) di altre celle.  
Sulla prima barra orizzontale posta in alto è possibile accedere alle impostazioni generali dell'app e del foglio 
di calcolo. Sulla seconda barra orizzontale posta in alto è possibile gestire font, colore, dimensione, 
allineamento e altre impostazioni riguardanti il contenuto delle celle. La grande tabella centrale rappresenta il 
vero e proprio foglio di calcolo in cui è possibile lavorare. 
I fogli elettronici sono salvati automaticamente sui server di Google e possono essere condivisi o scaricati su 
un computer locale. 
Fogli Google funziona anche offline. Attraverso una specifica funzione permette di accedere e modificare i 
documenti anche in assenza di connessione.  
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Presentazioni Google è un'app che permette di creare presentazioni.  
Cos'è una presentazione? 
Attraverso una presentazione è possibile veicolare testi, immagini, video e file audio sotto forma di 
slideshow. Le slideshow sono sequenze di contenuti multimediali dette appunto “slide”, spesso 
accompagnate da effetti di transazione. 
Una presentazione è formata da numerose slide. 
Le slide possono avere diversi layout a seconda di ciò che vogliamo mostrare. Affinché siano efficaci, 
devono essere generalmente composte da poche righe di testo e da elementi grafici significativi. 
Google mette a disposizione numerosi temi e layout preimpostati per semplificare il lavoro. 
Le presentazioni sono salvate automaticamente sui server di Google e possono essere condivise o scaricate 
su un computer locale. 
Presentazioni Google funziona anche offline. Attraverso una specifica funzione permette di accedere e 
modificare i documenti anche in assenza di connessione.  
Sulla prima barra orizzontale posta in alto è possibile accedere alle impostazioni generali dell'app e della 
presentazione. Sulla seconda barra orizzontale posta in alto è possibile gestire font, colore, dimensione, 
allineamento e altre impostazioni riguardanti il contenuto delle slide. 
Sulla colonna di sinistra sono elencate le miniature delle slide in ordine di presentazione. La parte centrale 
rappresenta una slide in cui è possibile aggiungere qualsiasi elemento si desideri.  
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Moduli Google è un'app che consente di raccogliere informazioni sotto forma di domande. Con Moduli 
Google è possibile pianificare eventi, fare sondaggi, sottoporre quiz o raccogliere informazioni in modo 
semplice ed efficiente.  
Sulla prima barra orizzontale posta in alto è possibile accedere alle impostazioni generali dell'app e del 
modulo. Sulla seconda barra orizzontale posta in alto è possibile personalizzare l'aspetto del modulo, gestire 
le risposte e visualizzarne un'anteprima online. Sulla parte centrale della pagina è possibile compilare i 
campi per formulare la domande. 
Le domande possono essere formulate sotto forma di: testo, scelta multipla, casella di controllo, scelta da 
elenco, scala, griglia, data e ora. 
In base alla loro natura, le domande possono poi avere diverse modalità di risposte, didascalie ecc. 
Le risposte vengono raccolte in modo automatico e ordinate in un foglio Google. 
I moduli sono salvati automaticamente sui server di Google e possono essere condivisi attraverso link o 
email. È possibile incorporare i moduli all'interno di un altro sito web. 
A differenza delle altre app della stessa suite, Moduli non può essere utilizzato in assenza di rete. 
______________________________________________________ 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
Curriculum Vitae creato utilizzando Documenti Google: 
https://drive.google.com/open?id=1wePqZB5DmHIfYD25zmI354KxRwxFE-ZF3UAtMYP-bzk 
Presentazione su armi e tecnologie durante la prima guerra mondiale: 
https://drive.google.com/open?id=1x1Zz0UdSD4hsTMN5gbhf_Q3cK4W_jHQR5Ot1QDG98hI 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Panoramica generale di Google Apps: https://www.youtube.com/watch?v=N7RdqHmMKII 
Dimostrazione di come funziona Google Apps: https://www.youtube.com/watch?v=8p3vtjvpW1A 
Le funzioni per la collaborazione: https://www.youtube.com/watch?v=bnIhmpXqhvY 
La sicurezza di Google Apps: https://www.youtube.com/watch?v=rPI_IUlgohI 
Panoramica su Google Documents: https://www.youtube.com/watch?v=BrcAIXVql18 
Panoramica su Gmail: https://www.youtube.com/watch?v=hq2Zhi0JRbU  
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GoogleCalendar 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: https://www.google.com/calendar 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Con l'applicazione di Google Calendar è possibile gestire i propri impegni, segnando gli appuntamenti all'ora 
e nel giorno in cui si svolgeranno. Inoltre, è possibile importare i propri eventi direttamente da altre 
piattaforme. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Una volta entrati nell'account Gmail bisogna cliccare nel menu delle applicazioni e successivamente su 
Calendar.  
Si aprirà un‘interfaccia che mostra i giorni della settimana e le varie fasce orarie. Per fissare un 
appuntamento è necessario cliccare sul giorno e orario desiderato e si aprirà una nuova pagina in cui è 
possibile fissare tutte le informazioni relative. Attraverso il campo ”Dove” sarà anche possibile visualizzarlo 
tramite GoogleMaps. 
______________________________________________________ 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
Planning:  https://goo.gl/cG0fJB 
https://goo.gl/kx390H 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=5koGbQvB4VY 
https://www.youtube.com/watch?v=JDMo8rkUzFs  
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Google Classroom 
Categorie di appartenenza: Gestione della classe 
Link: https://classroom.google.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Google Classroom è un'app con cui gli studenti possono ricevere consegne e portarle a termine direttamente 
da telefono o tablet mentre gli insegnanti possono tenere traccia di chi ha concluso il lavoro e correggere i 
compiti ovunque si trovino. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, IOS, 
Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download immagine 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Questa applicazione permette agli insegnanti di assegnare, monitorare e raccogliere consegne, valutarle e 
comunicare con gli studenti in tempo reale. Da un punto di vista più generale, ciò significa godere di un: 
 notevole risparmio in termini di carta e tempo; 
 perfetta organizzazione dei compiti; 
 efficace mezzo di comunicazione per docenti e alunni; 
 totale gratuità; 
 piena integrabilità con le altre GoogleApps. 
Di base il servizio è attivabile unicamente attraverso account “GoogleApps for Education” quindi è 
necessario iscriversi prima a quest’ultima piattaforma (anch’essa gratuita) prima di continuare.  
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Dopo aver effettuato il login con l’account edu, il primo passo consiste nella creazione di una classe 
attraverso l’icona “+” in alto a destra. All’utente verrà poi chiesto di scegliere la disciplina e il nome della 
classe. 
Ogni classe avrà una propria dashboard dedicata nella quale si distinguono 3 ambienti principali: 
 “Stream” che raccoglie compiti e annunci; 
 “Studenti” che permette di iscrivere e rimuovere alunni; 
 “Informazioni” dove è possibile aggiungere indicazioni generali sul corso. 
Le classi sono navigabili attraverso una barra verticale attivabile tramite l’icona in alto a sinistra.   
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La prima voce del menu “Home Page” consente di avere una visione d’insieme delle classi create. 
Per aggiungere studenti al corso è sufficiente cliccare su “Studenti” e recuperare il codice della classe da 
comunicare loro per potersi iscrivere autonomamente.  
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Dall’ambiente “Stream” è possibile: 
 mandare brevi comunicati, allegarvi file o link e decidere i destinatari; 
 Assegnare un compito, deciderne la data di scadenza e selezionare le modalità di condivisione con 
la classe; 
______________________________________________________
.  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
Esempio classi: http://goo.gl/1wg12M 
ITALIANO: http://goo.gl/pwhfG6 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorials in lingua italiana: https://goo.gl/u1xeI7  
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Google Forms 
Categorie di appartenenza: Sondaggi/quiz 
Link: www.google.com/forms/about/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Google Form è un’applicazione sviluppata da Google Inc. che permette all'utente di : 
 creare, gestire e personalizzare quiz e sondaggi; 
 raccogliere e organizzare informazioni; 
 pianificare eventi di qualsiasi genere. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Google Forms è un servizio utilizzabile sia da PC tramite browser, sia da dispositivi mobili scaricando 
l’apposita app direttamente dallo store GooglePlay. 
Vi si può accedere dal seguente link, https://www.google.it/intl/it/forms/about/ cliccando sul pulsante "Accedi" 
in alto a destra.  
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Nel caso non si disponesse di account Google, occorrerà crearne uno cliccando su “Crea un account” e 
inserendo i propri dati. 
L’utente verrà dunque reindirizzato verso la dashboard di Google dove potrà usufruire delle varie App 
Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli.  
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Dopo un semplice clic sul pulsante centrale “Vai a Moduli Google”, l’utente avrà accesso all’ambiente di 
authoring e qui gli verrà chiesto di scegliere se utilizzare un modello precompilato per il suo progetto o 
cominciare da zero. 
Successivamente si potrà andare ad editare effettivamente il foglio di lavoro grazie ai potenti strumenti di 
editing e personalizzazione.  
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Il pulsante azzurro "Invia Modulo" in alto a destra consente la condivisione del form secondo svariate 
modalità. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: http://goo.gl/ZlGpIW 
POLITICA: http://goo.gl/V5BFhi 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=370TX26yMWw  
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 HappyClassApp 
Categorie di appartenenza: Gestione della classe 
Link: http://www.happyclassapp.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
HappyClass è un'app creata apposta per gli insegnanti i quali possono organizzare le classi in base alle 
relazioni dei loro studenti. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
stampa, download .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
HappyClassApp è una applicazione utile a creare graficamente i posti a sedere dei propri alunni secondo le 
esigenze e le relazioni degli studenti. L'iscrizione è obbligatoria ma gratuita.  
Per avere altri vantaggi come ad esempio l'organizzazione di più classi è richiesto un piano a pagamento 
che prevede il pagamento di 15$ all'anno.   
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Una volta registrati è possibile creare la propria classe assegnandole un nome e importando i nomi degli 
alunni. Ad ognuno il docente dovrà assegnare un grado di simpatia e compatibilità con i compagni, e in base 
a questo il software assegnerà automaticamente il posto a sedere ottimale. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Esempio di una classe creata da un insegnante: http://goo.gl/ZBNRnN 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=exEmo3-wBiw  
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Infogr.am 
Categorie di appartenenza: Infografiche 
Link: https://infogr.am/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Infogr.am è un’app che permette di creare in tempo reale infografiche online interattive e dall’aspetto 
accattivante. A tal fine il servizio mette a disposizione più di 30 modelli di grafico, oggetti testuali, video, 
immagini e mappe.  
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network, codice di incorporamento, 
download .PDF .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per poter cominciare a utilizzare l’applicazione, l’utente è obbligato a collegarsi al portale Infogr.am e a 
registrare un account. 
L’applicazione ci introdurrà immediatamente alla dashboard. Qui l’utente potrà decidere se cominciare a 
lavorare a partire dai modelli grafici o dall’importazione dei dati  
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Nel primo caso, dopo aver scelto un tema per il proprio progetto, Infogr.am consentirà l’accesso all’ambiente 
di authoring dedicato a grafici, report e mappe. 
Nel secondo invece, dopo aver chiesto all’utente di caricare un data source (“fonte di dati”) apparirà 
l’interfaccia dedicata ai dati oggetto della ricerca.  
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Una volta ultimate, le nostre creazioni potranno essere condivise tramite il pulsante azzurro “Publish”in alto a 
destra. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ECONOMIA: https://goo.gl/iCFvZh 
SCIENZE: https://goo.gl/AVelRb 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://goo.gl/d02NJh  
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Issuu 
Categorie di appartenenza: E-Book/Flipbook 
Link: https://issuu.com/ 
  
 
_____________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Issuu dà la possibilità di caricare e distribuire le proprie pubblicazioni in tutto il mondo attraverso materiale 
digitale, creando riviste, giornali, portfolio, cataloghi e pubblicazioni aziendali. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, 
Windows, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF, codice di incorporamento, 
social network, stampa 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Prima di poter cominciare a pubblicare, Issuu richiede obbligatoriamente la registrazione di un account. 
Merita menzione la possibilità in sede d’iscrizione la possibilità di scegliere oltre al nome del profilo anche 
l’Url identificativo.  
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Creato l’account, una pagina di benvenuto accoglierà l’utente illustrando le caratteristiche principali del 
servizio e guidandolo nel processo di crezione del profilo. 
Il passo seguente richiederà la scelta del piano di utilizzo del servizio ed esistono ben 2 piani a pagamento 
in grado di meglio soddisfare l’utenza più esigente.   
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Con la richiesta dei dati anagrafici, la schermata successiva completerà la crezione del profilo Issuu.  
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A questo punto l’utente è pronto a pubblicare in rete i suoi materiali...  
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…dopo averne definito titolo, descrizione, le modalità di fruizione…  
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…esportabilità... 
…e condivisione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
Solar Power World: http://issuu.com/wtwhmedia/docs/spw_nov_issuu_vs1 
Weddings: http://issuu.com/shawmedia/docs/svm-mag_01292016 
Healthy Food: http://issuu.com/niko854/docs/6wsdf_food_guide_2016-02 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial ufficiali in inglese: https://goo.gl/LS8BL4  
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Kahoot 
Categorie di appartenenza: Sondaggi/quiz 
Link: https://getkahoot.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Kahoot! È uno strumento molto coinvolgente e semplice da usare per creare quiz, discussioni e sondaggi 
online da utilizzare al termine di una lezione per verificare la comprensione o in qualsiasi altra occasione 
all’interno dell’attività didattica. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
social network, URL, Room Code 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Kahoot! è una piattaforma di gioco e insegnamento creativo per qualsiasi materia o argomento rivolta a tutte 
le età. Per utilizzarla occorrono una superficie su cui proiettare le domande – LIM o semplice videoproiettore 
– e device di ogni tipo che si possano collegare a Internet – smartphone, computer, tablet – usati come 
risponditori attraverso i quali gli alunni inviano le risposte al sito. 
L'iscrizione è gratuita, si deve solo compilare un modulo in cui si specifica se si è insegnanti o studenti, si 
scrive il proprio username, la propria e-mail e la password.  
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Dopo aver compilato il modulo di iscrizione, il docente ha la possibilità di creare un quiz, una discussione o 
un indagine sulla piattaforma Kahoot! 
Creando un quiz si può scegliere il numero di risposte (scelta multipla) e corredare la domanda con immagini 
o brevi video caricandoli con un semplice drag and drop. 
Il docente può anche decidere i tempi per le risposte a seconda della difficoltà delle domande. 
Il tempo è scandito da musichette diverse che cambiano in base ai secondi messi a disposizione (dai 5 ai 
120). La presenza di una “colonna sonora” dal ritmo incalzante serve a dare la carica ai concorrenti perché 
quella che si realizza è una vera e propria gara nella quale il coinvolgimento degli alunni è assicurato.  
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L’insegnante prepara in anticipo i suoi quiz (il numero di domande è illimitato) e può modificarli in ogni 
momento. Questi rimangono nel suo archivio privato, ma si possono anche rendere pubblici e condividere 
con altri utenti. 
Per partecipare alla gara i ragazzi non devono fare altro che collegarsi al sito Kahoot.it e digitare sul loro 
device il PIN che compare sullo schermo della LIM, quindi inserire un nickname che sarà quello con cui verrà 
identificato il giocatore sullo schermo e al quale saranno assegnati i punteggi. Una volta che tutti sono entrati 
nel gioco si lancia il quiz. 
______________________________________________________ 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA: https://goo.gl/CkiX0F 
SCIENZE: https://goo.gl/LqfOYO 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=zCebOfoWBz4 
https://www.youtube.com/watch?v=sFXu-N9_-kE  
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Loopster 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.loopster.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Loopster è un’applicazione di video editing che punta tutto sulla semplicità di utilizzo senza per questo 
sacrificare la qualità. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: si 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .MP4, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Mediante l’ausilio di questa applicazione è possibile caricare ed editare i propri video personali, 
modificandone lunghezza e qualità, con la possibilità inoltre di applicare svariati filtri, testi scritti e tracce 
audio come sottofondo.  
Per utilizzare l’App è necessaria l’iscrizione (gratuita) e quindi la creazione di un proprio account, al quale, 
una volta creato, vi si può accedere cliccando sul comando Login.  
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All’interno del proprio account è presente la Dashboard, pannello dal quale si può accedere agevolmente ad 
ogni sezione del sito. 
Partendo da un’iscrizione gratuita, che permette la creazione di video seppur limitati nell’editing, si può 
effettuare un upgrade potendo scegliere tra 4 pacchetti, che daranno così la possibilità di creare videoclip 
privi di restrizioni e di qualità superiore.   
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Il video ottenuto in seguito all’editing, potrà poi essere condiviso direttamente su Facebook e Youtube 
oppure vi è anche la possibilità di effettuare un download diretto sul proprio dispositivo.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ED. FISICA: https://goo.gl/bXZSkh 
STORIA DELL’ARTE: http://goo.gl/FLx9H3 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=HzY8H2YkT8Y 
https://www.youtube.com/watch?v=oEPm9KwT290  
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NatGeo MapMaker Interactive 
Categorie di appartenenza: Mappe geografiche 
Link: 
http://mapmaker.education.nationalgeographic.com 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Questa applicazione rappresenta l’atlante della National Geographic Society in versione digitale e interattiva 
e rappresenta un modo divertente e alternativo di accrescere le proprie conoscenze in materia. 
Più precisamente permette la creazione e personalizzazione di mappe tematiche online di tutto il pianeta 
attraverso un’interfaccia molto chiara e semplice da utilizzare 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: non prevista 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
MapMaker non prevede la creazione di account e ciò significa che sarà sufficiente digitare l’Url del sito per 
ritrovarsi direttamente nell’ambiente di authoring. 
Sulla colonna verticale a destra l’utente potrà trovare i primi elementi di base utili alla personalizzazione della 
mappa geografica. 
I Layers permettono di sovrapporre alla mappa mondiale “strati” di dati di diversa natura, utili nello studio di 
cause e conseguenze di fenomeni fisici e non  
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Le “Base Maps” invece cambiano radicalmente la tipologia di mappa alla base del nostro progetto (per 
capirsi, la classica suddivisione tra cartina fisica, oceanica, topografica, satellitare, etc…).  
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Sulla colonna a sinistra invece MapMaker Interactive fornisce uno pannello di strumenti di personalizzazione 
per disegnare, tracciare percorsi sulla mappa e inserire tutta una serie di icone e marcatori. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: http://goo.gl/mazYfa 
GEOGRAFIA: http://goo.gl/RQcZEI 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/J3l3p4  
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Mindmup 
Categorie di appartenenza: Mappe mentali 
Link: https://www.mindmup.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
MindMup è un Web tool che permette di creare mappe mentali in pochi minuti. 
Chiunque abbia bisogno di uno strumento semplice e intuitivo per dare forma grafica a concetti e idee ha 
appena trovato la soluzione open-source ai suoi problemi. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, IOS, 
Linux, OSX 
Iscrizione al servizio: non prevista 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .PDF 
.PNG .ZIP, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
La caratteristica più interessante di quest’applicazione è la possibilità per più utenti di collaborare 
simultaneamente ad un progetto e seguire l’avanzamento del lavoro attraverso un controllo automatico dello 
stato di completamento dei nodi gerarchici della mappa. 
Grazie a questa caratteristica MindMup è integrabile con Google Drive e permette l’archiviazione dei prodotti 
indistintamente sul proprio spazio cloud personale o su quello messo a disposizione dallo stesso tool. 
Escludendo quest’ultima opzione per la quale è necessario creare un account a pagamento, l’accesso al sito 
Web permette all’utente un accesso immediato all’ambiente di authoring. 
Sulla destra sono collocati tutti gli strumenti di editing della mappa mentale in costruzione...  
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…mentre più in alto è possibile trovare i pulsanti con le opzioni di esportazione e condivisione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: https://soasble.files.wordpress.com/2014/12/593e0-4.jpg 
MUSICA: https://tajaesl.files.wordpress.com/2014/03/mindmup1.jpg 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=fTZhSjFn5Zw 
https://www.youtube.com/watch?v=TR-OdE_QhLc  
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Mindomo 
Categorie di appartenenza: Mappe mentali 
Link: http://www.mindomo.com/it/ 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Mindomo è un'applicazione realizzata nel 2007 che consente la creazione di mappe mentali semplici e 
personalizzabili.  Si tratta di uno strumento utilizzabile a scuola o al lavoro che consente di rappresentare le 
proprie idee, apprendere facilmente, visualizzare concetti in modo ordinato, fare brainstorming e molto altro. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, 
Android, IOS, LINUX, OSX 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .MOM .TXT .PNG, codice di 
incorporamento 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Mindomo consente la realizzazione di mappe mentali che essendo rappresentazioni grafiche possono 
raccogliere molte informazioni in poco spazio e sono facili da leggere ed interpretare. 
Le App native per desktop sono ottime in quanto permettono di lavorare offline e di poter aggiungere 
materiale presente nel proprio computer, mentre quelle per mobile risultano scomode a causa delle 
dimensioni ridotte dello schermo. 
Prima di usare l’app, è necessaria un’iscrizione semplice e gratuita che darà accesso alla versione free.   
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Dopo l’accesso l’applicazione ci introdurrà ad una dashboard intuitiva dallo stile minimale. 
Questo è il luogo dove l’utente potrà raccogliere e gestire tutte le sue creazioni. 
Cliccando su ‘crea’, una finestra chiederà all’utente di fornire alcune informazioni essenziali sul lavoro che 
andrà a svolgere: titolo e modello/struttura della mappa mentale. 
La struttura segue quella ad albero con al centro l’argomento di cui si tratta e a seguire i vari rami 
raggruppati a nostro piacimento.   
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Superato questo passaggio, Mindomo garantirà l’accesso all’ambiente di authoring vero e proprio, completo 
di tutti gli strumenti di editing del prodotto 
Merita una particolare menzione il piccolo menu attivabile cliccando sulla piccola icona in alto a destra lungo 
il bordo della bubble del nostro argomento principale. 
Esso ci permette in maniera molto intuitiva di sviluppare la nostra mappa mentale e modificarne lo stile.  
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Una volta terminato il lavoro, l’applicazione permette di esportarlo in vari formati. 
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Nel caso in cui l’utente necessiti di funzioni avanzate come la protezione con password, la possibilità di 
caricare video e audio o il condividere e collaborare su documenti in simultanea con altri, è necessario 
acquistare uno dei 6 pacchetti Premium.  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA in lingua inglese: https://goo.gl/Lr3Bdm 
ITALIANO: https://goo.gl/z8D9gG 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOwUlX-xhRliRCItrbJRxSjoW217ceQ3_ 
Tutorial in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=QBV9VrzLfFg  
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Moovly 
Categorie di appartenenza: Animazioni 
Link: https://www.moovly.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Moovly è una piattaforma digitale che permette di realizzare video animazioni e presentazioni. Si possono 
aggiungere alle immagini dei suoni o della musica e sincronizzarli attraverso la timeline dell'interfaccia. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .MP4 .FLV .WMV .SWF .OGV 
.MOV 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Moovly è una nuova e interessante piattaforma digitale che permette a chiunque di creare facilmente e in 
poco tempo video, banner (forma di pubblicità), presentazioni interattive e altri contenuti multimediali. 
Il primo passo è la creazione di un nuovo account attraverso il portale dell’applicazione.  
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Moovly è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento. La versione gratuita pone i seguenti limiti: 
 formato 480p per l’esportazione video; 
 2 librerie su 4; 
 100mb di archivio; 
 limite massimo di 20 items 
 lunghezza massima di 10 minuti per ogni contenuto.  
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Per creare il proprio video, Moovly mette a disposizione una libreria di oggetti multimediali (immagini, video, 
audio) ma consente anche l’upload dal proprio hard disk. 
Una volta scelti i contenuti è possibile organizzarli come si preferisce, decidere la durata di ciascuno e la loro 
sequenza. È inoltre possibile aggiungere effetti ed animazioni a parole ed immagini.  
Una volta terminato il lavoro di creazione e editing, si può condividere il video con i membri del proprio 
gruppo, pubblicarlo su YouTube o Facebook o scaricarlo per utilizzarlo off line.  
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
EDUCAZIONE CIVICA in lingua inglese: https://www.moovly.com/gallery/user/b03ea104-669a-14f0 
MATEMATICA in lingua inglese: https://www.moovly.com/gallery/user/51531db3-6b9e-0132 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=x8fK2dYSt5g  
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MyHistro 
Categorie di appartenenza: Timelines, Mappe 
geografiche 
Link: http://www.myhistro.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
MyHistro permette all'utente di realizzare delle timeline dinamiche geograficamente collocate tramite dei 
pratici "tag" direttamente sulle mappe di GoogleMaps. Gli eventi che le compongono sono integrabili con 
immagini, testi descrittivi e video ed è possibile creare dei quiz su queste basi. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Edmodo 
app 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
codice di incorporamento, download .PDF .CSV 
.KLM, DVD slideshow 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per accedere alle numerose funzionalità, MyHistro richiede obbligatoriamente la creazione di un account dal 
sito Web. La pagina in questione richiede i soliti campi: nome, cognome, e-mail e password ma è anche 
possibile iscriversi tramite Facebook, LinkedIn, Google+, Foursquare e Geni.  
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Una volta ottenuto l’accesso alla dashboard, l’utente potrà cominciare a prendere confidenza con le 
possibilità offerte dall’ambiente: 
 creazione di eventi, timelines e quiz; 
 accettazione di “richieste di amicizia" da parte degli altri utenti; 
 ricezione di notifiche e commenti 
 importazione del proprio albero genealogico (se iscritti a Geni).  
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Procedendo per la creazione di eventi, l’utente sarà indirizzato verso l’ambiente di authoring. Qui l’interfaccia 
è piuttosto essenziale: due campi per editare la parte testuale, un calendario per configurare data di inizio e 
fine, un pulsante per l’upload facoltativo di immagini (“Add photos”) dal proprio device, un GoogleMaps 
frame per geolocalizzare e il pulsante verde in calce per salvare il tutto.   
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Le possibilità di esportazione e condivisione della timeline sono tutte raccolte in una pratica barra verticale 
posta sul lato destro della mappa   
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La funzionalità “quiz” infine permette di realizzare questionari del tipo “fill the gap” a partire da timelines 
opportunamente modificate. É possibile omettere titoli, descrizioni, immagini, date e/o località. 
I quiz possono essere inviati agli utenti di myHistro con un singolo clic, poi ci penserà l’applicazione a dare 
una dettagliata visione d’insieme dei risultati. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA in lingua italiana: http://goo.gl/iXMJd6 
STORIA in lingua italiana: http://goo.gl/n44y1F 
STORIA in lingua inglese: http://goo.gl/L7JxJo 
ARTE in lingua inglese: http://goo.gl/qKr4Uw 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=04wOM1PkdJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=9iQ2aiaceSk 
https://www.youtube.com/watch?v=m1WOkdpmbFk  
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Padlet 
Categorie di appartenenza: 
Collaborazione/comunicazione 
Link: https://it.padlet.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Padlet è una web application free per lavori collaborativi in ambito “Web 2.0”. La registrazione non è 
obbligatoria ed è compatibile con tutti browser, risiede in un proprio spazio cloud e quindi non richiede il 
download in locale. 
Questo tool offre un muro/bacheca dove l’utente può inserire immagini, video, testi e audio e condividerli in 
vari modi. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Chrome 
extension  
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PNG .PDF .XLS .CSV, codice di 
incorporamento, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Attraverso la homepage, Padlet pone immediatamente l’utente davanti a un bivio: registrarsi e accedere 
oppure creare un nuovo muro/bacheca. 
Nel primo caso l’applicazione consente l’iscrizione in 3 modi diversi: tramite account Google, account 
Facebook o la creazione di un nuovo account.  
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Optando invece per la creazione di un nuovo Padlet, l’utente verrà introdotto all’ambiente di authoring. Qui 
l’interfaccia è molto semplice e intuitiva e consiste in una bacheca virtuale sulla quale apporre, tramite 
doppio click, post-it altrettanto virtuali. L’inserimento può riguardare testi, link, immagini, video, mappe e 
documenti di vario genere. Il materiale può essere caricato direttamente dal proprio device o dalla rete 
digitando l’Url corrispondente. 
Da notare sulla destra la presenza dei vari strumenti di editing del prodotto.  
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L’icona “ingranaggio” in fondo al pannello permette all’utente di dare un titolo al proprio lavoro, aggiungere 
un sottotitolo o descrizione generale, modificare l’immagine di sfondo e la struttura dei post, decidere il livello 
di privacy della bacheca, recuperare il link di condivisione e copiare o eliminare post.   
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Le modalità di esportazione e condivisione sono tutte raccolte in un sottomenu attivabile cliccando la quarta 
icona nel pannello degli strumenti di editing. Qui Padlet consente la condivisibilità dalla propria bacheca 
attraverso social network, l’esportazione in formato .DOC, .XLS e .PDF, la stampa in cartaceo, l’invio tramite 
mail, l’incorporamento su blog e siti Web tramite codice e la creazione di un QR code.  
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In caso di maggiori necessità, Padlet dispone di 3 piani a pagamento dedicati ad altrettante categorie di 
utenti: privati, studenti e professionisti. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: http://padlet.com/andreaposer13/d14digasbd3l 
ITALIANO: http://padlet.com/andreaposer13/r2boarrrupdi 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=8k9keVgoNFw 
    https://www.youtube.com/watch?v=mAj1xLq4uwc  
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PapyrusYourStory 
Categorie di appartenenza: E-Book/Flipbook 
Link: http://papyrus.yourstory.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PapyrusYourStory è un semplice editor online che permette ad ogni utente di creare E-book utilizzando 
un'interfaccia semplice e facile da usare. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download immagine, E-book 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Dopo aver effettuato l’accesso al sito Web dell’applicazione, il primo passo per avviarla è cliccare sul 
pulsante “Create your ebook now”. Non è obbligatorio creare un account. 
La finestra seguente proporrà una libreria di 25 suggerimenti per l’editing della copertina.  
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Dopo la scelta del template, il sistema guiderà l’utente nell’ambiente di authoring vero e proprio dove alcune 
piccole finestre pop-up spiegheranno l’utilizzo delle principali funzionalità. 
L’interfaccia WYSIWYG consente di creare E-books secondo le specifiche IDPF versione 2.0. È possibile 
aggiungere immagini e testo semplicemente trascinando e rilasciando con il mouse i vari capitoli e contenuti 
(l’indice verrà poi generato automaticamente). A destra è visualizzata la pubblicazione da editare mentre 
sulla colonna di sinistra l’anteprima della copertina e i titoli dei vari capitoli. Nonostante l’applicazione ne 
proponga alcuni di base, l’utente potrà crearne di nuovi o modificare i precedenti in ogni momento. Nella 
parte superiore invece ci sono i classici strumenti di editing propri degli ambienti di videoscrittura. 
Completato il vostro lavoro sarà necessario effettuare una registrazione al servizio per poter archiviare e 
pubblicare il vostro eBook, in formato .PDF e EPUB. 
I prodotti creati con PapyrusYourStory sono pienamente compatibili con i dispositivi Nook, iOS e Kindle. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: http://papyrus.yourstory.com/web/2941/Designing-Your-Own-Game 
SCIENZE: http://papyrus.yourstory.com/web/2389/Data-on-light-pollution-How-bad-is-it-really- 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
(…)  
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PicCollage 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche 
ed immagini 
Link: http://pic-collage.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PicCollage è una applicazione per creare collage creativi di foto e immagini. E’ possibile applicare effetti, 
aggiungere testi e adesivi. Facile e veloce da usare, offre la possibilità di condividere su tutti i Social 
Network. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: Windows, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .PNG .JPG .TIFF, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
PicCollage non è una WebApp, per poterla utilizzare in ogni suo aspetto è necessario fare il download 
dell'applicazione sul proprio dispositivo.  
Sul Web, come sull'applicazione, è necessario effettuare il login tramite Facebook o la propria mail.  
Il sito permette di navigare nella community e osservare le creazioni degli altri utenti, seguirne i profili ed 
esprimere il proprio gradimento con un “like” alle loro immagini. Grazie all'opzione di ricerca per username o 
email è anche possibile cercare un profilo specifico e condividerlo.  
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Una volta scaricata l'applicazione sarà possibile creare i propri collage (liberi, disposti ordinatamente o 
aggiungendo materiale ai templates offerti. 
Per cominciare la fase di editing è sufficiente toccare un punto dello schermo. 
In questo modo l’utente avrà la possibilità di scegliere tra l’inserimento di un testo e l’upload di immagini dal 
proprio device, da internet o dalla libreria messa a disposizione dall’applicazione.  
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Una volta completato il lavoro, è possibile salvarlo sul dispositivo, condividerlo con la community o via social 
network, stamparlo in cartaceo o inviarlo per mail o come messaggio.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
CUCINA: https://goo.gl/3xSM2g 
MATEMATICA: http://goo.gl/c1a4Li 
SCIENZE: https://goo.gl/kolPPx 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=DdfKy7_rcyQ  
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PicMonkey 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: http://www.picmonkey.com/ 
 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PicMonkey è un’applicazione di photo-editing gratuita che raccoglie l’eredità del celebre Picnik.com (celebre 
servizio acquisito da Google nel 2010 e poi ufficialmente chiuso nel 2013) aggiornandola con ulteriori 
funzionalità e strumenti di editing. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: URL, download .JPG .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
La registrazione attraverso un account non è obbligatoria: l’utente avrà accesso alla dashboard direttamente 
presso la homepage del sito. 
Le quattro icone visualizzate garantiscono l’accesso ai rispettivi ambienti di authoring ma esiste tutta una 
serie di funzionalità accessibili esclusivamente dagli utenti iscritti al piano a pagamento “Royale”.  
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Le interfacce utilizzano tutte la stessa barra verticale a sinistra per il pannello degli strumenti di editing e 
variano unicamente nel numero e tipologia di questi. 
Apportate le modifiche necessarie, l’applicazione permette di esportare il prodotto in locale…  
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…e/o condividerlo via mail o attraverso i social network. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ARTE: https://goo.gl/FvifWN 
Collage di immagini riassuntive di un libro: http://goo.gl/pb61HN 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=OhyBmJih8aA  
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PiktoChart 
Categorie di appartenenza: Infografiche, diagrammi, grafiche ed 
immagini 
Link: http://piktochart.com/ 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PiktoChart è una WebApp designata alla creazione di presentazioni e materiale grafico tra cui poster, 
volantini, copertine e grafici informativi. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .PDF .JPG .PNG .ZIP, social network, 
URL, codice di incorporamento 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ  E CARATTERISTICHE 
Per usare l'applicazione è richiesta la registrazione o il log-in con il proprio account di Facebook o di Google. 
L'account può essere "free" o a pagamento in base alle necessità dell’utente (e alla disponibilità economica).  
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Per creare i propri elaborati è possibile utilizzare template preimpostati suddivisi in 4 tipologie di formati. 
Grazie al potente editor questi modelli sono liberamente modificabili attraverso l’aggiunta di immagini, testi, 
grafici, mappe e video.  
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Il salvataggio dei dati viene effettuato automaticamente dopo un certo periodo di tempo… 
…mentre l’archiviazione avviene sul proprio account dove, attraverso la dashboard, rimarranno disponibili 
per ulteriori modifiche.  
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In ambito di esportazione e condivisibilità dei prodotti, l’account gratuito mostra alcuni limiti significativi come 
l’impossibilità di rendere privata una risorsa, di effettuare un download in alta definizione o di sfruttare il 
formato .PDF.  
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La compatibilità con i principali social network e la possibilità di inviare il link alla risorsa via mail sono 
tuttavia assicurate. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE: https://magic.piktochart.com/output/9381985-alvarez-divergent-infographic 
ECONOMIA: https://magic.piktochart.com/output/8326267-health-spending-slows 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=08RnMRfld5o 
https://www.youtube.com/watch?v=BuUfug63jZo  
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Pixlr 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche 
ed immagini 
Link: http://pixlr.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Pixlr è un impressionante editor fotografico per modificare e ritoccare foto e immagini. È un’applicazione 
gratuita, leggera, ricca di funzionalità e può essere utilizzata via browser senza bisogno di installare nulla. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, Android, 
IOS, OSX, Windows 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .JPG .PNG .BMP .TIFF, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
In base alle necessità dell’utente, Pixlr propone ben 4 diversi ambienti di authoring: “Editor”, “Express”, “O-
Matic” e “Touch Up”. È possibile utilizzare ognuno di questi anche senza essersi registrati e aver effettuato il 
login.  
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Pixlr Editor permette 3 modalità di upload dell’immagine che si andrà a modificare oppure consente all’utente 
di creare da zero dal foglio bianco.  
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L’interfaccia utente è molto simile a quella di Photoshop. L'area di lavoro è spaziosa e non manca proprio 
nulla, dalla barra degli strumenti laterale ai riquadri per la gestione dei livelli, fino a tutta una serie di 
funzionalità per la modifica dell'immagine, la regolazione e il bilanciamento di colori, la luminosità e il 
contrasto, l'applicazione di filtri (maschere, onde, rilievi, sfocature) e così via. Ovviamente non mancano 
nemmeno funzioni di zoom (fino all'800%) e ridimensionamento.   
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Una volta completato il lavoro è possibile salvare in locale o nella libreria Pixlr, a cui si può accedere grazie 
alla registrazione al sito. Nel secondo caso chiunque avrà la possibilità di visualizzare e condividere i prodotti 
creati con quest’applicazione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ARTE: http://madewithpixlr.com/ 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=AqxhDGIJE34  
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PlayPosit 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.playposit.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
È un sito che permette di costruire e condividere video-lezione interattive. L'insegnante sceglie un video 
proprio o pubblico e lo trasforma in un'esperienza attiva per i propri studenti. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .CSV 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per utilizzare questa piattaforma è possibile registrarsi mediante un nuovo account o attraverso Edmodo. 
Se si adotta quest’ultima modalità, i gruppi già presenti potranno essere facilmente importati all’interno di 
PlayPosit facilitando la successiva assegnazione dei video alla classe.  
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Effettuato l’accesso alla dashboard, l’utente potrà iniziare a creare i primi video arricchiti (Bulb) attraverso il 
link “Create” in alto a destra sulla barra di navigazione. 
Comparirà un frame che chiederà di inserire l’Url di un video che sarà possibile recuperare da repository 
interni o esterni all’applicazione.  
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Si entrerà quindi nell’ambiente di authoring (editor) dove verrà richiesto all’utente un titolo per il Bulb, gli 
obiettivi, la disciplina ed il livello della classe a cui è indirizzato.  
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L’interfaccia è molto intuitiva e sono sufficienti pochi passaggi per editare la risorsa: 
1. Selezionare l’intervallo temporale di interesse premendo il pulsante “Crop Video”; 
2. Inserire annotazioni e domande aperte o a risposta multipla nei punti più opportuni. 
Chiudere l’ambiente di editing premendo “Save & Continue” in alto a destra. 
I video creati saranno raccolti nella dashboard e cliccando su ciascuno l’utente potrà effettuare modifiche o 
assegnarli ad una delle classi create in precedenza. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
INGLESE: https://www.educanon.com/curriculum/browse/grammar 
STORIA DELL’ARTE: https://www.educanon.com/curriculum/browse/art 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in italiano:  https://www.youtube.com/watch?v=fvN0VQwk1-I 
   http://www.slideshare.net/mastrogiu/guida-a-edu-canon  
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Popplet 
Categorie di appartenenza: Mappe mentali 
Link: http://popplet.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Popplet è un sito web capace di combinare in un'unica soluzione uno strumento per creare presentazioni, un 
generatore di mappe mentali e una bacheca on-line. Gli autori lo definiscono un webtool per la 
rappresentazione visuale di idee. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .PDF 
.JPG .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Popplet è un'applicazione che mette a disposizione una lavagna digitale su cui creare schemi, gallerie di 
immagini, mappe concettuali, guide illustrate, organigrammi e molto altro ancora. 
La registrazione al servizio non è obbligatoria, ma consigliata in quanto permette di archiviare le proprie 
creazioni in uno spazio cloud gratuito interno all’applicazione e gestirle attraverso una dashbord minimale e 
intuitiva.  
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A prima vista l’ambiente di authoring potrebbe sembrare povero di funzionalità ma si tratta di una precisa 
scelta del team di sviluppo. 
Il cuore pulsante dell’applicazione risiede infatti nell’icona “ingranaggio” azzurra e nel pannello degli 
strumenti di editing situato lungo i bordi dei Popplet.  
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Una volta soddisfatto della propria creazione, l’utente avrà a disposizione 3 modalità di esportazione: .PDF, 
.JPEG e .PNG ad alta definizione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: http://popplet.com/app/#/489 
SCIENZE: http://popplet.com/app/#/159352 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=7as4OOZ42cc 
Tutorial in lingua inglese del app IOS: https://www.youtube.com/watch?v=D9yroQcl7nk  
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PosterMyWall 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: http://www.postermywall.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PosterMyWall permette di personalizzare grafici professionali di alta qualità offrendo a chiunque la possibilità 
di esprimere la propria creatività grazie ad un ampia libreria di templates. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: URL, download .JPG .PDF  
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
La registrazione al servizio è facoltativa; ciò significa che, digitato l’indirizzo della homepage, l’utente avrà 
accesso anche alla dashboard dell’applicazione. Cliccando su “Start a Project” comparirà un sottomenu con 
le principali funzionalità offerte. 
La registrazione di un account è richiesta solo nel caso in cui si vogliano effettuare acquisti o salvare le 
proprie creazioni online.  
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Dopo aver selezionato il template da utilizzare come base, si aprirà l’ambiente di authoring con i vari 
strumenti di editing a nostra disposizione. 
Tra le modalità di condivisione ed esportazione ricordiamo che le prime necessitano di un account registrato 
presso l’applicazione mentre le seconde consentono il download in locale gratuito solo per i formati a bassa 
definizione. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
MUSICA: http://www.postermywall.com/assets/images/tour/flyerprints.jpg 
ED. MOTORIA: http://www.postermywall.com/assets/images/slides/personalized-gifts.jpg 
ED. CIVICA: http://www.postermywall.com/assets/images/slides/fundraising-posters.jpg 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=FxRsKxP0-hE  
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PowToon 
Categorie di appartenenza: Presentazioni 
Link: http://www.powtoon.com/ 
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
PowToon è una WebApp che permette di realizzare presentazioni e video accattivanti attraverso l’utilizzo di 
semplici animazioni. Questo curioso tool, nasce come alternativa al più tradizionale PowerPoint di cui 
conserva la semplicità d’uso ed è rivolto sia al mondo del business sia a quello dell’educazione. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .MP4 .PPT, social network 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per utilizzare questa applicazione è necessaria la registrazione, effettuabile tramite email o account 
Facebook, Google+ o LinkedIn. 
Una volta registrato, l’utente avrà accesso alla dashboard dove potrà gestire tutti i suoi progetti, crearne di 
nuovi e visualizzare le statistiche del proprio account.  
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Riguardo il processo di creazione, PowToon offre, oltre al classico foglio vuoto, anche la possibilità di 
attingere ad un’ampia libreria di templates preimpostati da modificare a piacimento. 
In entrambi i casi gli strumenti di editing preponderanti saranno costituiti dal “drag & drop” di elementi grafici 
messi a disposizione dal servizio e la timeline posta alla base del area di lavoro. È l’interazione tra queste 
due funzionalità a dare vita alle scene rappresentate a schermo.  
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Come spesso accade, la creazione di un account gratuito non sblocca tutte le potenzialità promesse da un 
servizio. PowToon non fa eccezione e per rimediare propone ben 2 soluzioni a pagamento. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MUSICA in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=ZmXHlxRr1n0 
ARTE in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=xkEiy1EtlkQ 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=bfQHO5ftwJ0 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=Wyc_1uZyE7M 
https://www.youtube.com/watch?v=Prs0x0geXoc  
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Prezi 
Categorie di appartenenza: Presentazioni 
Link: www.Prezi.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Prezi è un applicazione che permette di realizzare presentazioni in modo originale, lontane dall’ormai 
abusato stile PowerPoint. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash, Android, 
IOS, OSX, Windows 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .EXE 
.PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Prezi non si basa su slides mostrate in rigida successione ma dispone i contenuti multimediali un’unica 
grande superficie virtuale, come fosse la tela di un quadro, e permette di creare una presentazione dinamica 
inquadrando di volta in volta i concetti sui quali ci si vuole soffermare. 
Prima di accedere a questa curiosa applicazione, l’utente necessita obbligatoriamente della registrazione di 
un account.   
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In base alle funzioni a cui si vuole avere accesso, Prezi propone 4 diversi piani di utilizzo: 3 a pagamento 
(Enjoy, Pro e Gruppi) e uno gratuito che ovviamente presenta le maggiori limitazioni. 
Creato l’account, è possibile procedere con la creazione del prodotto. Come spesso accade l’applicazione 
permette sia di partire da zero sia di utilizzare una maschera predefinita tra quelle messe a disposizione.  
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Una volta completato il nostro lavoro sarà possibile condividerlo con altre persone tramite l’invio dell’URL 
che ci viene indicato nella finestra di condivisione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INGLESE: https://prezi.com/iwl6xzes3o-u/teaching-grammar-to-young-learners-of-english/ 
MUSICA: https://prezi.com/xme429ush1-m/history-of-rock/ 
STORIA: https://prezi.com/bhhqzbdewr-a/native-american-history/ 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=U_6wlApz4iY  
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Projeqt 
Categorie di appartenenza: Presentazioni 
Link: http://projeqt.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Projeqt è un'applicazione che permette di assemblare foto, video, mappe e file audio in presentazioni 
dinamiche e storie digitali. Si ispira chiaramente a Prezi, ma con maggiore facilità nella creazione e minore 
confusione nella fruizione. 
Ha vinto numerosi premi tra cui il SXSW Interactive nel 2012 come miglior risorsa educativa. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per potere utilizzare Projeqt è necessario registrarsi tramite email o un account Facebook o Twitter. 
È un’app gratuita quindi una volta effettuata l’iscrizione è possibile iniziare fin da subito con la creazione di 
una presentazione.  
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La condivisone del prodotto finale può essere effettuata tramite l'apposito pulsante. L’applicazione fornisce 4 
possibilità: Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ECONOMIA: http://goo.gl/avcH9N 
MUSICA: http://goo.gl/wlxweo 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://goo.gl/Pv7kDu 
https://goo.gl/f02uHh  
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QuizGeo 
Categorie di appartenenza: Mappe geografiche 
Link: http://www.quizgeo.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
L'applicazione permette di creare e partecipare a quiz geografici basati su GoogleMaps. 
Possono riguardare località di ogni genere e estensione e, sfruttando questi parametri, sarà compito 
dell’autore deciderne la difficoltà. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per creare un quiz è prima necessario registrare un account presso il sito Web dell’applicazione. 
Dalla dashboard è possibile accedere all’archivio dei prodotti creati dagli altri utenti, visualizzare i propri e 
crearne di nuovi. 
L’ambiente di authoring prevede prima la scelta di un nome e l’inserimento di una descrizione del quiz.  
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Successivamente l’utente avrà accesso ad un altro ambiente di authoring completo di frame GoogleMaps 
navigabile e campi di testo per la ricerca di particolari indirizzi e l’inserimento dei quesiti.  
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Il processo di creazione di un quiz è composto fondamentalmente da tre fasi: 
1. circoscrivere l’area di interesse a partire dall’inserimento di un indirizzo nel campo di testo “Jump to 
address” o attraverso l’esplorazione libera del frame GoogleMaps; 
2. digitare il quesito relativo nel campo “Question or Place” 
3. cliccare su “Save Question” per confermare e passare ad una nuova domanda.  
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Una volta inserite tutte le location desiderate, il link “click here” sopra il frame GoogleMaps introdurrà l’utente 
ad una pagina riassuntiva dove potrà decidere se testare il questionario in tre diverse difficoltà, archiviarlo 
online o renderlo accessibile a chiunque. Attenzione che nel momento in cui un quiz viene pubblicato, 
l’autore perde la facoltà di apportarvi modifiche in un secondo momento. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
GEOGRAFIA: http://www.quizgeo.com/quiz/3651/cc-world-geography-cycle-2-week-22 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=-x57K5EjfsA  
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Quizlet 
Categorie di appartenenza: Flashcards 
Link: https://quizlet.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Quizlet è una web application che permette di creare in maniera rapida delle efficaci flashcards, di poterne 
ascoltare il contenuto ed infine di generare dei test di vario tipo. L’utlizzo di questi set rappresenta un ottimo 
sistema per apprendere e ripassare in maniera rapida varie tipologie di contenuti didattici. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PDF, codice di incorporamento, 
social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Creato da Andrew Sutherland, Quizlet fu ideato nel 2005 e rilasciato nel gennaio 2007. Ad oggi conta più di 
100 milioni di set creati dagli utenti e 40 milioni di visitatori al mese. 
Per poter creare un set di flashcards, il primo passo consiste nella creazione di un account.  
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L’utente avrà accesso alla dashboard dell’applicazione e da qui potrà creare un nuovo set, esplorare la vasta 
biblioteca di prodotti creati da altri utenti, creare una classe con cui condividere i materiali oppure scaricare 
le app native per dispositivi mobile. 
L'ambiente di authoring permette l’inserimento di testi, immagini e file audio all’interno delle flashcards. 
L’editor supporta la quasi totalità delle lingue mondiali e fornisce un pratico pannello sotto i campi di testo 
con i principali simboli a portata di clic.  
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Ultimato il lavoro e confermato attraverso il pulsante verde “Create”, l’utente avrà accesso ad una nuova 
interfaccia. Qui sarà possible utilizzare il proprio set in 4 diverse modalità di studio e 2 giochi, oppure gestirlo 
attraverso i tools. 
Il link “Share” mostrerà tutte le possibilità di condivisione all’interno di una finestra pop-up. 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
FRANCESE/INGLESE: https://quizlet.com/91995311/essential-french-verbs-1-45-infinitive-flash-cards/  
SPAGNOLO/INGLESE: https://quizlet.com/57092325/100-common-spanish-verbs-flash-cards/ 
INGLESE: https://quizlet.com/39048842/prefixes-flash-cards/ 
SCIENZE DELLA TERRA: https://quizlet.com/32627765/science-msa-earth-science-flash-cards/ 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=UUPZxYxY6fc 
https://www.youtube.com/watch?v=tB0NFtdGJw0  
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QuotesCover 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche e 
immagini 
Link: http://www.quotescover.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
QuotesCover.com è un servizio online che permette di trasformare citazioni e frasi in immagini di vario 
formato. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: non prevista 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: download .JPG .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
La registrazione al servizio non è prevista e ciò significa che accedendo al sito l’utente sarà introdotto 
direttamente alla dashboard dell’applicazione. 
Il pulsante verde sulla destra darà il via al processo di creazione del prodotto. In questo ambito l’applicazione 
offre molteplici possibilità di editing ma a suo tempo gli sviluppatori decisero di venire incontro agli utenti 
(specialmente ai neofiti) optando per un percorso a tre tappe fondamentali. 
Il primo passo consiste nella scelta del contenuto: esso può essere costituito da una citazione altrui o da uno 
scritto originale. 
Il secondo passo permette all’utente di scegliere le dimensioni dell’immagine finale a seconda delle 
esigenze.  
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Il terzo e ultimo passo consiste nella personalizzazione del prodotto attraverso i vari strumenti messi a 
disposizione dall’ambiente di authoring.  
Terminata la fase di editing, i due pulsanti in calce “Save as JPG” e “Save as PNG” permetteranno 
l’esportazione dell’immagine creata. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INGLESE: http://www.quotescover.com/immortality-a/app/high-resolution-image 
FILOSOFIA: http://www.quotescover.com/kevin-kruse-quote-about-life/app/high-resolution-image 
INFORMATICA: http://www.quotescover.com/bill-gates-quote-about-technology-2/app/high-resolution-image 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=vLliyL7lQxA  
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Screencast-o-matic 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://screencast-o-matic.com/home 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Screencast-O-Matic permette ai suoi utenti di conservare sotto forma di video registrazioni di ciò che accade 
sullo schermo del proprio PC. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Java, Windows, 
OSX 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .MP4 
.AVI .FLV 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L’applicazione non richede obbligatoriamente la creazione di un account ma è un opzione consigliata in 
quanto permette all’utente di archiviare e gestire i propri screencast online all’interno di una dashboard. 
Da qui l’utente potrà cominciare a creare i suoi prodotti ma esiste prima un passaggio obbligato. 
Screencast-o-matic è una WebApp Java e in quanto tale necessita o l’utilizzo di un browser compatibile e 
aggiornato o il download di un plugin offerto dal sito Web.Un ulteriore soluzione è costituita dalla possibilità 
di scaricare in locale le app Windows e OSX. La scelta spetta all’utente. 
Superato quest’ultimo scoglio l’ingresso all’ambiente di authoring sarà garantito. 
Il piano base gratuito consente di registrare video fino ad un massimo di 15 minuti e di scegliere come 
dispositivi di output lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente.  
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Terminato lo screencast, l’utente potrà decidere tra le varie opzioni di esportazione e condivisione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=yBylOT00t5E 
GIAPPONESE in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=NjHlnrSDBtY 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=nQ4PbDa2Cck  
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Socrative 
Categorie di appartenenza: Sondaggi/quiz 
Link: http://www.socrative.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Socrative è un semplice sistema per effettuare verifiche in classe che dà al docente la possibilità di 
interessare i propri studenti con una serie di esercizi di verifica anche in forma di gara o di gioco. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Android, IOS, 
Windows, Chrome extension 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .PDF, URL 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per gli insegnanti l'iscrizione al servizio è obbligatoria mentre agli studenti basterà disporre del RoomCode 
per accedervi.  
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Effettuato il login, la dashboard dal design minimale e intuitivo introdurrà il docente alle principali tipologie di 
assegnazione dei quiz a scelta multipla, vero/falso e risposta breve: 
 “Start a Quiz” per lanciare un questionario; 
 “Quick Question” per raccogliere i feedback di quesiti posti in compresenza degli alunni o attraverso 
altre modalità; 
 “Space Race” per organizzare questionari a tempo tra gruppi di alunni; 
 “Exit Ticket” per interrogare gli studenti circa il loro grado di coinvolgimento nei confronti di quiz e 
lezioni. 
Accanto a “Dasboard” l’utente potrà trovare il link che lo introdurrà all’ambiente di authoring dei questionari 
(Menage Quizzes) e la pagina riassuntiva dei risultati aggiornata in tempo reale (Live Result).  
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L’utilizzo è più intuitivo di quanto non sembri. 
Il docente e gli studenti accedono tramite il rispettivo login: il primo edita o seleziona la verifica da 
somministrare mentre i secondi la svolgono. 
I risultati arrivano in tempo reale e sono rappresentati graficamente online o scaricabili in locale, via email in 
formato .XLS oppure mediante foglio di calcolo Google. 
Si tratta di un modo nuovo di concepire la scuola e le esercitazioni in quanto riduce il gap generazionale tra 
studenti e insegnanti. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
GEOGRAFIA: http://www.edidaktik.dk/wp-content/uploads/2012/04/Socrative-i-undervisningen.png 
INGLESE: http://digitaldialogue.pbworks.com/f/1322933598/Socrative.png 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=8wTsVc0GLrM 
    https://www.youtube.com/watch?v=KKhaO3LOodw  
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Sprites 
Categorie di appartenenza: Presentazioni, 
Infografiche 
Link: https://spritesapp.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Sprites è una WebApp gratuita che permette di creare presentazioni di alta qualità attraverso un editor di 
immagini senza richiedere alcuna esperienza pregressa. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .JPG 
.PDF .VMA .MP3 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Prima di cominciare a lavorare, Sprites richiede la creazione di un nuovo account o alternativamente la 
registrazione tramite Facebook, Twitter o Google.  
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In caso di esigenze particolari, l’apllicazione mette a disposizione anche 2 piani a pagamento.  
Al primo accesso l’utente non visualizzerà alcuna dashboard ma sarà subito possibile scegliere nome e 
tema del nuovo progetto o modificare lavori precedenti.  
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L’ambiente di authoring è principalmente strutturato in 2 aree: gli strumenti di editing sulla sinistra e il foglio 
di lavoro sulla destra. 
Fin qui nessuna novità ma l’utente impiegherà ben poco tempo ad accorgersi del potenziale di questa 
applicazione, decisamente sovradimensionata per essere un editor di presentazioni.  
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Le possibilità di esportazione e condivisione sono raccolte nell’ultima categoria di strumenti di editing. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: https://spritesapp.com/view/embed/3384 
ECONOMIA: https://spritesapp.com/view/embed/1825 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=7jbX8xK5l2Y  
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Storify 
Categorie di appartenenza: Storytelling 
Link: https://storify.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Storify è un Webware che consente di realizzare in modo molto semplice una raccolta di post contenenti 
informazioni tratti dai social media e dal web scegliendo e prendendo quei contenuti che ci consentono di 
raccontare meglio una storia o illustrare nel modo più efficace un determinato argomento. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Chrome 
extension 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per usufruire del servizio è obbligatoria la registrazione mediante l’account Facebook, Twitter o email.  
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Al momento della registrazione Storify attiva di default un piano di utilizzo gratuito ma piuttosto limitato. Per 
soddisfare ulteriori esigenze, l’applicazione mette a disposizione anche un piano Premium attualmente in 
sviluppo. 
Una volta effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della dashboard dove potrà ritrovare e gestire 
tutte le sue creazioni.  
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Da qui, l’icona verde accanto all’immagine profilo “Create Story” garantirà l’accesso all’ambiente di 
authoring. 
La procedura per costruire una storia è sintetizzabile in 2 fasi principali: raccolta e assemblaggio. 
 La “raccolta” è costituita dal recupero di materiale dal Web attraverso motori di ricerca e social 
network. 
 L’”assemblaggio” vede l’utente strutturare il materiale raccolto in paragrafi e transizioni. I primi sono 
costituiti da unità d’informazione mentre le seconde sono commenti originali di raccordo con il 
compito di dare ordine e senso alla storia e spiegare significato e rilievo dei materiali. 
Il fine ultimo di quest’applicazione infatti è la creazione di un contesto in cui gli elementi scelti acquistano un 
significato preciso e offrono al lettore una comprensione completa e organica dell'argomento trattato. 
Dopo aver pubblicato la storia, il pulsante con i puntini bianchi illustrerà tutte le possibilità di esportazione e 
condivisione. 
______________________________________________________ 
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ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA: https://storify.com/ProfKarim/innovation-in-mathematics-education 
SCIENZE: https://storify.com/riccarda72/lemetamorfosi 
FILOSOFIA: https://storify.com/cairoli4gl/getting-started 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=DKHsGGt75DQ 
https://www.youtube.com/watch?v=5GfAUnDAZwk  
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Storyboard That 
Categorie di appartenenza: Storytelling 
Link: http://www.storyboardthat.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Storyboard That è un ambiente interamente cloud per la creazione di storyboard (bozzetti, fumetti). 
Ambientazioni, oggetti e personaggi saranno raccolti in un’ampia libreria a disposizione dell’utente e 
liberamente combinabili mediante la tecnica del drag and drop. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .PNG .PDF. PPT .ZIP, codice di 
incorporamento, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L’utente che decide di non registrare un account presso il servizio non potrà ne salvare il proprio lavoro né 
conseguentemente condividerlo. Per queste ragioni la registrazione (gratuita) è vivamente consigliata. 
In base alle esigenze dell’utente, StoryboardThat offre 4 tipologie di account: uno gratuito ma limitato nelle 
funzionalità e 3 a pagamento significativamente più performanti.  
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Effettuato l’accesso, l’utente sarà introdotto alla dashboard dell’applicazione. Qui potrà ritrovare e gestire 
man mano le sue creazioni. 
Il pulsante azzurro “Create a Storyboard” attiverà l’ambiente di authoring. 
Qui l’interfaccia si presenta in modo piuttosto ordinato: le librerie degli elementi grafici sono posizionate sulle 
prime due barre orizzontali mentre appena sotto sono collocati i riquadri vuoti da editare mediante drag and 
drop. 
Nell’ultima barra in basso sono invece poste le impostazioni generali della striscia e la possibilità di salvare i 
progressi su uno spazio cloud.  
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Le opzioni di esportazione e condivisione sono accessibili dalla dashboard dopo aver aperto un progetto 
precedentemente archiviato. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: http://goo.gl/ZLJiZW 
INGLESE:  https://goo.gl/WmNeU6 
https://goo.gl/qaGN6T 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=GO8KJ1HxYCA 
https://www.youtube.com/watch?v=2PBCsScyQpQ  
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Tackk 
Categorie di appartenenza: Aggregatori 
Link: https://tackk.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Tackk consente di creare pagine digitali di grande effetto e ricche di contenuti multimediali (immagini, tracce 
audio, video, testi, persino mappe di Google). Appartiene alla categoria dei tool “user-friendly” che possono 
essere utilizzati agevolmente anche da chi non possiede particolari conoscenze informatiche. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per accedere al servizio non è indispensabile creare un account ma ciò consente il solo accesso 
all’ambiente di authoring in modalità offline. La registrazione è comunque gratuita per ogni utente e accetta 
anche profili appartenenti a diversi social network. 
Nel caso si opti per la creazione di un account mediante email, il sistema invierà automaticamente un link 
sulla casella di posta dell’indirizzo inserito che andrà confermato al più presto al fine di attivare il profilo. 
Nel frattempo seguirà un percorso obbligato che richiederà all’utente di editare il proprio profilo, collegare 
eventuali altri account a Tackk, comunicare i propri interessi e segnalare eventali utenti da seguire.  
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Al termine di questa fase l’applicazione illustrerà le 3 principali funzionalità offerte: la creazione di un Tackk 
(pagina digitale), l’apertura di una chat o l’esplorazione del archivio creato dagli utenti.  
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La prima opzione attiverà l’ambiente di authoring. Qui l’utente potrà ritrovare tutti gli strumenti di editing sia 
sotto il foglio di lavoro sia sulla barra a destra. 
Terminata questa fase il Tackk andrà pubblicato attraverso il pulsante verde in calce.  
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Le possibilità di condivisione sono svariate e tutte raccolte in un pannello attivabile cliccando l’ultima icona 
tra gli strumenti di editing sulla barra a destra. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
GEOGRAFIA: https://tackk.com/tl2wlq 
STORIA: https://tackk.com/2013-Overview 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=n5-26gvt4so 
https://www.youtube.com/watch?v=d9vrp8Ja_wU  
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TagCrowd 
Categorie di appartenenza: Wordcloud  
Link: http://www.tagcrowd.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
TagCrowd è un'applicazione web che permette di creare “word cloud”, particolari rappresentazioni grafiche delle 
frequenze delle parole presenti in un testo. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: non prevista 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: download .PDF, codice di 
incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Le word cloud generate da questo webware sono facili da leggere, analizzare e paragonare fra loro. 
Gli scopi possono essere molteplici: riassumere argomenti, analizzare l’efficacia di siti Web e blog dal punto 
di vista della rilevazione dei motori di ricerca, comporre poesia visiva, analizzare il grado di percezione di 
brand da parte dei consumatori e molto altro. 
Il processo di creazione parte dall’inserimento del testo originale e avviene secondo 3 modalità: 
1. Inserimento dell’URL della pagina Web interessata; 
2. “Copia-Incolla” o semplice digitazione nella casella di testo; 
3. Caricamento di un file di testo non formattato. 
Riguardo i “Web Page URL” e gli “Upload file” esiste un limite di peso di 5 megabyte mentre per il “Paste 
Text” non è possibile superare i 500 kilobyte. 
Una volta inserito il testo, sarà sufficiente cliccare su “Visualize” per creare la word cloud.  
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Il passo seguente consiste nel personalizzare l’elaborato a seconda delle esigenze attraverso il pannello 
“Options” ed eventualmente ricreare il prodotto. 
Una volta soddisfatti, il pulsante “Save as…” attiverà un sottomenu con tutte le possibilità di esportazione e 
condivisione del lavoro. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE POLITICHE: http://goo.gl/cGUWtm 
INFORMATICA: http://goo.gl/4Pl0HN 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=C2Wc_5vXcSk 
https://www.youtube.com/watch?v=cgzrU4Hr4y0  
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Tes (ex-Blendspace) 
Categorie di appartenenza: Aggregatori 
Link: https://www.tes.com/lessons 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Tes è un sito che permette di creare lezioni multimediali con titoli e sottotitoli, assemblando testi, video, 
immagini, presentazioni PowerPoint, link, file caricati dal proprio PC, da Dropbox o da GoogleDrive. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Chrome 
extension 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, QR code, social 
network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Al primo accesso, l’applicazione richiede la creazione di un account in forma gratuita.  
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Il login si può effettuare sia come docente che come studente. 
Dopo aver effettuato il login avremo accesso alla dashboard di Tes.  
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Da questo momento è subito possibile iniziare a creare il proprio percorso didattico attraverso il pulsante "+ 
nuova lezione". 
Nell’ambiente di authoring l’applicazione offre 3 funzionalità principali tra cui scegliere: 
 "add text" per digitare il testo desiderato, 
 "add quiz" per creare dei quiz a risposta multipla", 
 "drop your resource" per inserire contenuti multimediali.  
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Una volta terminato il nostro percorso didattico multimediale, Tes permette di condividerlo in vari modi 
attraverso il pulsante verde “Share”. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: https://goo.gl/Uf7TAv 
ARTE: https://goo.gl/GoCto9 
INGLESE: https://goo.gl/cFMc2u 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://m.youtube.com/watch?v=j2yq1K65xSc 
https://m.youtube.com/watch?v=OYHKr9gyg6s  
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Text2MindMap 
Categorie di appartenenza: Mappe mentali 
Link: https://www.text2mindmap.com/ 
 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Text2MindMap è un’applicazione che consente la realizzazione di mappe mentali e concettuali per 
riorganizzare le idee e studiare più efficacemente. Risulta essere molto utile sia per gli studenti che per gli 
insegnanti. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
Download .JPG .PDF 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Text2MindMap fa dell’intuitività e semplicità i suoi cavalli di battaglia. 
Già al suo primo accesso l’utente potrà cominciare ad editare le sue mappe attraverso un campo di testo 
situato a sinistra del foglio di lavoro. Qui tutte le informazioni vengono organizzate dalla semplice pressione 
del tasto “Tab” sulla tastiera del dispositivo.  
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Terminata la compilazione sarà sufficiente cliccare sul tasto “Draw Mind Map” per visualizzare un esempio di 
mappa mentre eventuali possibilità di personalizzazione estetica sono a disposizione cliccando sull’etichetta 
“Options”. 
Appena sotto una piccola dashboard consentirà di gestire il prodotto e le sue possibilità di esportazione e 
condivisione.  
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In caso di particolari esigenze, l’applicazione offre 3 piani a pagamento in grado di assicurare maggiori 
funzionalità.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
SCIENZE: https://goo.gl/OemmgC 
ITALIANO: http://goo.gl/DbQLgA 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://youtu.be/3qjzxMVB_5o 
https://youtu.be/mPYNYcSGX50  
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Thematic 
Categorie di appartenenza: Storytelling 
Link: http://www.thematic.co/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Thematic è una piattaforma web nella quale è possibile creare storie attraverso il caricamento di immagini e 
l’inserimento di didascalie testuali. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Thematic richiede obbligatoriamente la creazione di un account solo in caso di volontà di pubblicazione di 
materiale da parte dell’utente mentre il materiale già pubblicato è liberamente esplorabile. 
In entrambi i casi ricordiamo che la registrazione è gratuita e non sono previsti piani di utilizzo a pagamento.  
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Superato questo passaggio l’utente avrà accesso alla dashboard dove potrà trarre ispirazione dai progetti 
pubblicati dagli altri utenti. 
Un veloce clic sul pulsante arancione ”Create a story” darà inizio alla fase di authoring del prodotto. 
All’interno del nuovo ambiente sarà possibile caricare le immagini di base dall’ account Dropbox o, 
attraverso la tecnica del “drag and drop”, dal proprio dispositivo desktop o mobile.  
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Ogni immagine può inoltre essere corredata da brevi didascalie testuali. 
Terminata la fase di editing, il prodotto potrà essere condiviso attraverso i principali social network o 
incorporato all’interno di una pagina Web. 
È naturalmente possibile anche la possibilità di apportare modifiche successive al progetto. 
_____________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ARTE: http://www.thematic.co/stories/1025-giotto 
TECNOLOGIA: http://www.thematic.co/stories/4hl-history-of-cell-phones 
SPORT: http://www.thematic.co/stories/c02-5-boro-bike-tour 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
(…)  
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ThingLink 
Categorie di appartenenza: Diagrammi, grafiche ed immagini 
Link: www.thinglink.com/edu 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
ThingLink è uno strumento che consente di rendere facilmente interattivi un’immagine o un video tramite 
l’inserimento di tag, che verranno visualizzati al passaggio del mouse.  
I tag possono contenere immagini, testo, video, audio, quiz, prodotti Google (ad esempio Google Form), 
pagine web e molto altro ancora.  
L’immagine o il video interattivi creati possono essere condivisi online. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Android 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: si 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
codice di incorporamento, URL, social network 
______________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Con ThingLink è possibile ottimizzare i tempi di apprendimento in classe fornendo agli studenti uno 
strumento di approfondimento, di consolidamento e di preparazione alla lezione in aula ogni qualvolta ne 
avessero bisogno.  
La sua peculiarità è costituita dalla capacità di incorporare risorse multimediali all’interno di immagini o video 
trasformando il prodotto finale in un aggregato di tutte le informazioni necessarie che si intendono 
condividere. 
Può essere adatta a tutti i gradi di istruzione e per diversi tipi di contenuti didattici poiché sviluppa il pensiero 
critico e le capacità di creazione di un prodotto, comunicazione dello stesso ed eventuale problem-solving. 
Per poter usufruire di tutto ciò, ThingLink richiede obbligatoriamente la creazione di un account “Teacher”. 
Oltre al piano di utilizzo gratuito, l’applicazione mette a disposizione anche 2 piani a pagamento in caso di 
esigenze particolari. 
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Comparirà un form che andrà compilato in ogni suo campo ed infine inviato tramite il pulsante in calce “Sign 
Up for Free”.  
Il sistema invierà una mail di attivazione presso l’indirizzo mail del nuovo account che l’utente sarà obbligato 
a confermare. Si consiglia di iscriversi prima dal pc (SIGN UP) e, solo successivamente, scaricare 
eventualmente l’app. 
Effettuato il login con il nuovo account, l’utente si ritroverà nella dashboard dell’applicazione dove potrà 
archiviare e gestire tutte le sue creazioni.  
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Sarà il pulsante “Create” in alto a destra a guidare l’utente nella creazione del prodotto. 
Il caricamento dell’immagine che costituirà la base del progetto può avvenire sia dal proprio device che dal 
Web o dagli album Facebook e Flickr. 
Inserite le immagini, l’utente avrà accesso all’ambiente di authoring vero e proprio. Qui l’interfaccia è 
estremamente basilare, con una barra multifunzione sulla sinistra e il foglio di lavoro sulla destra.  
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Per inserire un tag sarà sufficiente cliccare sull’immagine nel punto più opportuno e spostarsi sulla barra 
verticale dove inserire l’Url della risorsa da incorporare insieme ad un etichetta e descrizione e confermare 
tramite il pulsante “Save Tag” in calce.  
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Dopo aver inserito tutti i tag necessari, l’utente potrà salvare il lavoro attraverso il pulsante “Save Image” in 
basso a destra e archiviarla nella dashboard dell’applicazione. 
Da qui le possibilità di condivisione saranno tutte visualizzabili cliccando sul pulsante “Condividi”. 
Suggerimento: nel caso il docente volesse utilizzare come immagine base la schermata di un altro 
applicativo, un software di cattura dello schermo può agevolmente risolvere il problema. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA: https://www.thinglink.com/scene/703251144419311616 
 
ITALIANO: https://www.thinglink.com/scene/733270254427308033 
 
STORIA: https://www.thinglink.com/scene/599294914911535105 
STORIA: https://www.thinglink.com/scene/606555641321881602 
STORIA: https://www.thinglink.com/scene/706122302844043264 
STORIA: https://www.thinglink.com/scene/537623261559652353 
 
INGLESE: https://www.thinglink.com/scene/538442206885707776 
INGLESE: http://video.thinglink.com/embed/444 
INGLESE: https://www.thinglink.com/videocard/568397773808861186 
 
SCIENZE: https://www.thinglink.com/scene/671007453810262016 
SCIENZE: https://www.thinglink.com/scene/562589070463598594 
 
MUSICA: https://www.thinglink.com/scene/707357655001202690 
 
ARTE: https://www.thinglink.com/scene/664847026738954242 
 
FILOSOFIA: https://www.thinglink.com/scene/636186211521658880 
 
ED.MOTORIA: https://www.thinglink.com/scene/741700935515897858 
 
TEDESCO: https://www.thinglink.com/scene/716447486943690752 
 
FISICA: https://www.thinglink.com/scene/717471053814693889 
 
TECNOLOGIA: https://www.thinglink.com/scene/720553498046889984 
 
INFORMATICA: https://www.thinglink.com/card/466276815011315714 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://goo.gl/CTjFq3 
Tutorial in lingua italiana:  http://goo.gl/YlZb88 
https://goo.gl/AjFoor  
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Timetoast 
Categorie di appartenenza: Timelines 
Link: http://www.timetoast.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Timetoast consente di creare delle pratiche e veloci linee temporali integrabili con testi ed immagini caricabili 
dal proprio pc. Le timeline sono condivisibili anche tramite social network. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: URL, stampa, codice di 
incorporamento, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per creare le proprie timelines, Timetoast richiede all’utente la creazione obbligatoria di un account. 
In caso di particolari esigenze l’applicazione offre anche 2 piani di utilizzo a pagamento in grado di fornire 
maggiori potenzialità rispetto a quello base gratuito. 
La dashboard appare molto semplice e intuitiva. Da qui l’utente potrà visualizzare o modificare le proprie 
timelines, accedere ai gruppi di lavoro, monitorare diversi profili e ricevere notifiche sui propri progetti e quelli 
altrui.  
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Cliccando sul pulsante “Add Timeline” l’applicazione caricherà una maschera dove inserire i dati identificativi 
del prodotto.  
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L’ambiente di authoring successivo è quello predisposto alla creazione della timeline. 
Le possibilità sono poche ma gestite in maniera efficace attraverso i 3 pulsanti posti sotto la timeline. 
Le maschere che si apriranno consentono facilmente l’editing di eventi e periodi storici ed esiste anche la 
possibilità di inserire nelle descrizioni link esterni a materiale presente nel Web. 
Il salvataggio dei progressi avviene automaticamente nel momento in cui si esce dall’ambiente di authoring.  
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Terminato il processo di creazione della timeline, l’utente potrà pubblicarla trascinando il cursore in alto a 
destra da “Draft” a “Public”. 
Così facendo, nel momento in cui verrà visualizzata dalla dashboard, compariranno anche le modalità di 
esportazione e condivisione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: http://www.timetoast.com/timelines/ariosto 
STORIA: https://www.timetoast.com/timelines/history-modern 
TECNOLOGIA: https://www.timetoast.com/timelines/technology-over-time-the-computer 
MUSICA: http://www.timetoast.com/timelines/the-evloution-of-music 
ARTE: http://www.timetoast.com/timelines/claude-monet-3e79ab2e-5c32-43ce-9b1b-7a939a19ad95 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=cXIE6ZV_j1I 
    https://www.youtube.com/watch?v=3nJoaoLrqYU 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=kEf_u0qqSu0 
https://www.youtube.com/watch?v=WMxzbujFiH8  
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Titanpad 
Categorie di appartenenza: 
Collaborazione/Comunicazione 
Link: https://titanpad.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
È un editor web che permette la stesura collaborativa di un documento da parte di un gruppo di persone. 
L’aggiornamento del testo avviene in tempo reale e i contributi di ciascuno vengono evidenziati attraverso 
dei colori. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download immagine, download .DOC .HTML 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
I membri del gruppo possono visualizzare, aggiungere o eliminare parti del documento, le modifiche 
vengono mostrate in colori diversi ed ogni colore è associato ad un utente. 
Per comunicare con gli altri utenti che lavorano allo stesso documento, è disponibile una chat per scambiare 
messaggi istantanei, in cui individuiamo l'utente che ci scrive grazie al colore ed al suo username 
Se ci si registra si avranno le stesse funzioni ma con più spazio a disposizione dove salvare i propri 
documenti.  
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Le modifiche sono visibili anche dinamicamente cliccando su “Saved Revisions”. 
Da notare la possibilità di caricare versioni precedenti dello stesso documento attraverso lo strumento di 
“versioning” integrato che salva il documento senza sovrascriverlo in modo che sia possibile retrocedere. 
È inoltre possibile importare ed esportare file in vari formati da scegliere nel menu che appare cliccando su 
“Importa/Export”.  
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: https://titanpad.com/qW45y0qz8x 
FILOSOFIA: https://titanpad.com/5w3accHWNT 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=VLuuzy1uHbU  
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TodaysMeet 
Categorie di appartenenza: 
Collaborazione/Comunicazione 
Link: https://todaysmeet.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
TodaysMeet è un back-channel, un'applicazione che consente di conversare in tempo reale on-line. È una 
sorta di chat room online dove chiunque può inviare messaggi e interagire con altri.  
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, QR code 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Todaysmeet è uno strumento utile per creare delle chat di classe dove poter discutere di problemi o temi di 
storia, geografia, italiano e di tutte le altre materie. 
Non è necessario iscriversi per utilizzare TodaysMeet. Una volta scelto il nome e la durata della stanza (da 
due ore fino a un anno), sarà è sufficiente condividere il link con gli studenti per consentire loro di 
partecipare. 
Se il docente lo desidera può comunque registrare un account presso il servizio. 
In questo modo potrà moderare gli interventi degli utenti, prolungare la vita di una stanza, limitare gli accessi 
e mantenere un profilo unico all’interno delle varie chatroom.  
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Una volta effettuato l’accesso ad una stanza l’utente dovrà prima scegliere un nickname che lo identificherà 
all’interno della chat. 
Per inviare un messaggio è sufficiente scrivere nell’apposita casella «Message» e poi cliccare sul pulsante 
«Say». 
Per riconoscere gli interventi di vari alunni si può impostare l’opzione che permette di colorare diversamente 
le risposte in modo da poter riconoscere visivamente i contributi.  
Dalla medesima maschera è anche possibile visualizzare le varie modalità di condivisione della stanza.  
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Lo scopo di questa piattaforma web è innanzitutto quello di dar voce e spazio anche agli alunni più introversi, 
in modo tale da permettere loro di poter esprimere la propria opinione senza timore di sentirsi in soggezione, 
come potrebbe invece accadere in un'aula scolastica. 
Inoltre l'applicazione permette agli utenti di scambiare opinioni e idee ed educa, grazie alla brevità dei 
messaggi, a scegliere i concetti e le parole chiave. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO: http://goo.gl/C5WMHj 
INGLESE: https://goo.gl/5Qpdt8 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=_6483t2LP7U 
    https://www.youtube.com/watch?v=1hVlxAONoAg  
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Tom’sPlanner 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: http://www.tomsplanner.it/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Tom's Planner è un’applicazione con interfaccia web-based che permette di creare e condividere i 
diagrammi di Gantt e creare piani di progetto con la semplicità del drag-and-drop. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .XLS, .CSV, .JSON, .PDF, stampa 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per accedere all’applicazione l’utente è tenuto a creare un account presso il servizio. La procedura è 
eseguibile anche attraverso l’account Google+ o Facebook.  
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Una volta effettuato l'accesso l’utente si ritroverà direttamente a contatto con l’ambiente di authoring dove 
potrà editare pratici diagrammi di Gantt in maniera facile e veloce. 
La mancanza di strumenti a schermo non deve scoraggiare l’utente: si presenteranno tutti al momento 
opportuno. 
Per dare il via sarà sufficiente un clic con il tasto destro del mouse nei punti della timeline più opportuni. 
Ciò darà vita a piccole barre rappresentanti la durata di un attività, la cui estensione potrà essere 
successivamente modificata applicando la tecnica del “drag and drop” alle estremità (momenti di inizio/fine). 
Una volta corredata dall’inserimento di etichette descrittive lungo la barra verticale sulla destra, questa 
caratteristica permetterà all’utente di pianificare qualsiasi progetto o insieme di attività.  
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Terminata la fase di editing, il prodotto non potrà essere condiviso prima di essere stato salvato sul cloud 
tramite l’icona “Salva” (terza da sinistra). A questo punto cliccando sull’icona “Apri”, l’applicazione attiverà 
una sorta di dashboard che permetterà di gestire i progetti e sceglierne le modalità di condivisione. 
Purtroppo il piano di utilizzo base gratuito non prevede alcuna possibilità di esportazione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: https://projexc.files.wordpress.com/2013/08/tomsplanner-screenshot.jpg 
CUCINA: http://cache.gawkerassets.com/assets/images/17/2010/12/tomsplannerholiday.png 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=fqsix0JW9U8 
    https://www.youtube.com/watch?v=mBJNkHr3JTc  
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ToonDoo 
Categorie di appartenenza: Storytelling 
Link: http://www.toondoo.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
ToonDoo è un'applicazione che permette di creare vignette e condividerle sul Web. Grazie alla tecnica del 
“drag and drop” unita alla vasta disponibilità di elementi preimpostati, realizzare un fumetto diventa molto 
semplice e intuitivo. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Il primo passo è la registrazione obbligatoria di un account presso l’applicazione ed il login. 
Successivamente sarà possibile scegliere il layout del proprio fumetto, che potrà svilupparsi orizzontalmente 
o verticalmente.  
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L’ambiente di authoring a prima vista potrebbe scoraggiare i neofiti a causa della densità di elementi ma 
niente paura: la maggior parte della confusione potrebbe essere generata da un sano imbarazzo della 
scelta. 
La schermata appare suddivisa in tre fasce principali. La prima più in alto raccoglie le varie librerie di 
elementi grafici da selezionare mediate la tecnica “drag and drop”. La fascia centrale è costituita dal foglio di 
lavoro. La fascia inferiore infine ospita i molteplici strumenti di editing in grado di soddisfare anche le 
immaginazioni più fervide. 
Ultimata la fase di editing del prodotto, l’utente avrà modo di salvare la propria creazione sul cloud 
dell’applicazione e condividerla o esportarla attraverso l’apposito pannello.   
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Ma non è tutto. Ciò che viene messo a disposizione dal piano di utilizzo base gratuito non è che la punta 
dell’iceberg delle potenzialità offerte da quest’applicazione. Le restanti potenzialità vengono offerte dietro 
sottoscrizione di un piano a pagamento chiamato “ToonDooSpaces”. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
STORIA: http://www.toondoo.com/cartoon/9672804  
SCIENZE: http://www.toondoo.com/cartoon/9669880 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=Mt8Rw8GswYk 
Tutorial in lingua italiana:  https://www.youtube.com/watch?v=qHY47RqJwJM 
    https://www.youtube.com/watch?v=SshhnsE4TRY  
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TourBuilder 
Categorie di appartenenza: Mappe Geografiche 
Link: https://tourbuilder.withgoogle.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Come riporta lo slogan "put your story on the map" (letteralmente "metti la tua storia sulla mappa") questa 
Webapp permette di disegnare un percorso su una mappa geografica, arricchirlo con immagini e descrizioni 
e interagire con esso. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, download .KML 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per funzionare, Tour Builder necessita solo di un browser e del plugin di Google Earth (attualmente 
disponibile solo per Windows e Mac OS 10.6+). Il plugin viene richiesto e installato al primo accesso ad uno 
qualsiasi dei tour disponibili nella gallery e, oltre a facilitare la condivisione in rete, dota il browser della 
ricchezza tridimensionale della geo-navigazione di Google Earth. 
Per utilizzarlo è necessario utilizzare il proprio account Google (è sufficiente un indirizzo Gmail).  
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All’interno del ambiente di authoring la prima cosa da definire è l’introduzione al tour. Nome e autore 
saranno i primi campi da “compilare”. In seguitò sarà possibile anche aggiungere un immagine introduttiva e 
l’incipit di quanto verrà presentato. 
Da segnalare la compatibilità dell’applicazione con i file formato .KML propri di Google Earth e Google Maps.  
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Completata l’introduzione, il passo seguente è l’editing delle tappe (location). Non vi è limite al numero 
inseribile e ognuna va individuata sulla mappa attraverso il campo di ricerca o la ricerca manuale. 
In caso di un alto livello di dettaglio l’utilizzo del frame incorporato assicura all’utente tutti i comandi di 
Google Earth (pan, tilt, zoom e street view) insieme alla possibilità di regolare e bloccare la vista desiderata.  
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Dopo aver dato un titolo alla tappa, essa può essere editata attraverso l’inserimento di fino a 25 immagini e/o 
video dalla rete, dal nostro archivio sulla nuvola di Google o dal dispositivo sul quale si sta operando. Nel 
caso in cui l’utente volesse inserire una durata di residenza, sono disponibili alcuni menu a tendina per la 
data di arrivo e partenza. 
Si passa quindi al racconto/descrizione, un ipertesto formattabile con tanto di attributi e collegamenti 
ipertestuali. Anche l’icona delle location può essere cambiata all’interno di una nutrita raccolta.  
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Una volta completato l’editing e salvato il lavoro, l’utente può passare alla visualizzazione di ciò che è stato 
realizzato attraverso la pressione del tasto “Done Editing” in alto a destra. 
Spariranno gli strumenti di authoring e dalla nuova interfaccia (piuttosto simile alla precedente per la verità) 
sarà possibile passare allo schermo intero (play full screen), nascondere l’elenco delle tappe e navigare 
all’interno del tour mediante i pulsanti azzurri “Next” e “Back”. Rimarrà comunque disponibile in ogni 
momento la possibilità di utilizzare la geo-navigazione di di GoogleEarth. 
Una volta completo, il tour potrà essere condiviso con un numero limitato di contatti o reso pubblico per 
essere visualizzato da chiunque attraverso le opzioni “Sharing settings” accessibili tramite il comando 
“Share” in alto a destra.  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
CUCINA: https://goo.gl/0J5EKb 
GEOGRAFIA: https://goo.gl/PiUmwI 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=UVrelYBUhWo 
https://www.youtube.com/watch?v=tdO3x7oETpE  
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Trello 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: https://trello.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Trello è uno strumento di project management realizzato dalla FogCreek Software che permette di 
organizzare i propri progetti e le proprie attività, sia individuali sia all’interno di un team o di una 
organizzazione. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS, Android, 
Kindle 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, stampa, download .JSON 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per accedere alle funzionalità di Trello, è prima di tutto necessario effettuare la registrazione al sito mediante 
un account Google o ex novo.  
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Successivamente l’utente si ritroverà nella dashboard dell’applicazione. Qui potrà avere il pieno controllo di 
tutti i progetti creati.  
Con un semplice clic sul pulsante “Create new board” apparirà l’ambiente di authoring della lavagna. Gli 
strumenti di editing compariranno man mano sul pannello a destra mentre il largo riquadro a sinistra ospiterà 
l’area di lavoro.  
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Le opzioni di esportazione e condivisione saranno disponibili cliccando sulla voce “More”.  
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Molte delle funzionalità dell’applicazione purtroppo non saranno disponibili nella versione base gratuita ma 
necessiteranno della sottoscrizione di un piano a pagamento a scelta fra 3 opzioni: uno per singoli 
individui… 
…e due per gruppi di utenti.  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
INFORMATICA: http://goo.gl/FsPXSK 
CUCINA: http://goo.gl/NQRtxM 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=WxixxP0Rams  
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Tumblr 
Categorie di appartenenza: Aggregatori 
Link: https://www.tumblr.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Tumblr è una piattaforma offerta da Yahoo, che permette di creare dei Tumbleblog, blog caratterizzati da 
post brevi e da molti elementi multimediali. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Windows, 
Android, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Nel suo funzionamento, Tumblr può essere paragonato per certi versi ad una sorta di social network. Si 
tratta di un servizio che mira a soddisfare la necessità di socializzazione virtuale, tanto sentita oggi dagli 
utenti della rete. 
Per poter accedere al servizio, l’utente deve obbligatoriamente registrare un account presso il sito Web. 
Dopo aver navigato l’archivio secondo i suoi interessi e passioni, il sistema creerà un ambiente ibrido a tema 
come base del Tumbleblog.  
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Le funzionalità dashboard sono raccolte sulla prima barra in alto. 
Gli strumenti di editing invece saranno disposti appena sotto. Ogni icona attiverà una maschera che 
permetterà l’inserimento dei rispettivi contenuti e permetterà la crescita del Tumbleblog. 
A disposizione ci sono diverse funzioni: 
 “Testo”, per pubblicare post testuali; 
 “Foto”, per pubblicare immagini proprie o dal Web; 
 “Link”, per condividere una pagina web; 
 “Audio”, per condividere canzoni da servizi musicali su internet o caricare file dal dispositivo; 
 “Video”, per pubblicare video; 
 “Citazione”, per postare frasi particolarmente significative; 
 “Chat”, per pubblicare delle conversazioni. 
Da ricordare che i vari contenuti possono essere anche programmati grazie al pratico menu a tendina 
attivabile attraverso l’icona accanto al pulsante “Posta”.  
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Per condividere i propri post è necessario entrare cliccando sulla linguetta in alto a destra e 
successivamente sull’icona con i puntini. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA: http://naturamatematica.tumblr.com/ 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese: https://goo.gl/iE07To  
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Twiddla 
Categorie di appartenenza: 
Collaborazione/Comunicazione 
Link: http://www.twiddla.com 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Twiddla è uno strumento di collaborazione e comunicazione di gruppo online, la pagina principale 
dell’applicazione è una lavagna bianca in cui si può disegnare, scrivere e creare forme; è una soluzione per 
guardare collettivamente la stessa pagina web e commentarla in tempo reale da persone di tutto il mondo. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
codice di incoporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Twiddla è una lavagna Web Based sulla quale si possono creare disegni, inserire immagini e scrivere testi, 
proprio come in una lavagna reale, ma in questo caso è possibile condividerlo con altri utenti che a loro volta 
possono aggiungere o togliere altri elementi. 
Questa applicazione è gratuita, ma c’è una cosa da sottolineare: se si vogliono utilizzare tutti gli strumenti è 
necessario fare un upgrade, ossia pagare una certa quota che è descritta nella tabella presente sul sito una 
volta loggati. Tutti gli strumenti sono presenti nella versione dimostrativa che dura 30 giorni.  
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La dashboard, presente solo nel periodo di prova e nel caso in cui si esegua un upgrade, archivia i prodotti 
creati con la app e li raggruppa per tipologia. Cliccando su “Meetings” è possibile consultare tutti i meeting 
aperti recentemente e crearne di nuovi. 
Nella lavagna è possibile scrivere, fare disegni con strumenti dal tratto di vario spessore. È possibile 
cancellare con un bianchetto in caso di errore e anche di questo strumento è possibile modificare lo 
spessore.   
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È possibile salvare il lavoro cliccando su “Save”, apparirà un avviso dove verrà richiesto di dare un titolo al 
lavoro e può essere scaricato in locale come screenshot in formato .PNG. Inoltre viene memorizzato anche 
nella app in modo che possa essere richiamato durante il lavoro. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MATEMATICA: https://mathybeagle.files.wordpress.com/2014/06/img_4069-e1402162417372.jpg 
INFORMATICA: http://img.twiddla.com/blog/twiddla_ui_screen.png 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=t5TwC-7O17I 
https://www.youtube.com/watch?v=OmnGFnlQUPI  
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Venngage 
Categorie di appartenenza: Infografiche 
Link: https://venngage.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Venngage è una piattaforma web che permette all’utente di creare, in poco tempo, delle infografiche o delle 
visualizzioni grafiche di dati. Mette a disposizione modelli predefiniti e tanti tipi di elementi grafici da inserire 
nel documento attraverso la tecnica del “drag and drop”. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
download .PDF .PNG 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Prima di poter accedere alle numerose funzioni, Venngage richiede l’iscrizione obbligatoria al servizio.  
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Successivamente apparirà la dashboard, luogo virtuale dove l’utente potrà gestire tutte le sue creazioni, 
proprie e condivise con altri utenti. 
La fase di authoring permette di partire da comodi template raccolti per tipologia di prodotto.  
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L’ambiente di editing consente di effettuare l’inserimento di dati e testi e di apportare ogni modifica estetica 
ritenuta opportuna. Nonostante le molteplici combinazioni di prodotto, Venngage risulta più limitato per 
l’inserimento di immagini e forme rispetto alle applicazioni concorrenti. 
Una volta ultimata la creazione, sarà possibile esportarla e/o condividerla tramite le icone in alto a destra. 
Nel caso l’utente lo necessitasse, esistono 2 upgrade a pagamento in grado di eliminare tutte le limitazioni 
imposte dal piano di utilizzo base gratuito. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
ECONOMIA: https://infograph.venngage.com/p/83334/capitalism-prin 
GEOGRAFIA: https://infograph.venngage.com/p/83332/melissa-gee-pd5-afghanistan 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=iJ0T3B2gzOk 
   https://www.youtube.com/watch?v=oJxkLpN4I1I  
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Videonot.es 
Categorie di appartenenza: Video  
Link: www.videnot.es 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
VideoNot.es è uno strumento che permette di prendere appunti durante la visione di un video. È un 
applicazione compatibile con tutti i browser e integrabile con EverNote e Google Drive per eventuali 
modifiche successive. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, Chrome 
extension 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, file videonot.es 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per usufruire del servizio è necessario registrare un account Google. Ciò permetterà l’archiviazione degli 
appunti direttamente su Google Drive. 
L’ambiente di authoring appare diviso in 2 parti: a sinistra l’area di caricamento della risorsa di suo interesse 
mentre a destra è situato il foglio di lavoro. 
Non offrendo alcuno spazio cloud, la dashboard è ridotta a una piccola barra di strumenti posta appena 
sopra il blocco note.  
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Avviato il video, l’utente potrà inserire sul foglio note, pensieri o dubbi riguardanti il materiale visionato. Le 
annotazioni saranno automaticamente sincronizzate con il momento della riproduzione in cui vengono 
digitate attraverso la visualizzazione del relativo minutaggio. 
L’elenco di appunti rassomiglierà ad un insieme di link e sarà liberamente navigabile anche in un secondo 
momento. 
Il pulsante azzurro “Share” consentirà all’utente di visualizzare le possibilità di condivisione delle annotazioni. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
ITALIANO in lingua inglese: https://goo.gl/LHcltM 
SCIENZE in lingua inglese: http://goo.gl/xVdkiw 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=blg-qZxIPgg 
    https://www.youtube.com/watch?v=YKj9qfWVJ_0  
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Wideo 
Categorie di appartenenza: Animazioni 
Link: http://wideo.co/en/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
L'applicazione permette di creare video di diversa durata condivisibili su vari social network utilizzando 
diversi template. Si possono aggiungere suoni, immagini e video direttamente dal proprio device. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp Flash 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: sì 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone 
presenti: URL, codice di incorporamento, 
download .MP4, social network 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
L'applicazione permette di creare video attraverso l'utilizzo di template predefiniti.  
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I video possono essere di diversa durata: se si dispone della versione free si possono creare video della 
durata massima di 30 secondi ma con la versione a pagamento questo limite decade. Nei video si possono 
creare effetti di animazione, aggiungere immagini, porzioni di testo e effetti sonori. 
Per usufriure di tutto ciò è però prima necessario registrare un account presso la homepage 
dell’applicazione.  
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Verrà attivato un piano d’utilizzo base gratuito che, suppur limitato, consente all’utente di sperimentare 
l’applicazione senza impegno. In caso di particolari necessità esistono comunque 3 piani a pagamento in 
grado di spingere Wideo al limite delle sue potenzialità. 
Una volta registrato un account, l’applicazione fornirà una dashboard dove archiviare e gestire i prodotti 
creati.  
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L’ambiente di authoring è invece strutturato in due momenti. Il primo è costituito dalla scelta del template 
(modello) di base a scelta tra un ampio archivio ordinato per categoria di prodotto. 
Il secondo dalla fase di editing vera e propria. 
La modalità di archiviazione del file varia dalla versione free a quella a pagamento: con la versione a 
pagamento è possibile scaricare il video prodotto mentre con quella free si può solo archiviare il video 
all'interno dell'applicazione o condividerlo attraverso i social network. 
______________________________________________________  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
MODA: http://goo.gl/6Z3Bz3 
COMMERCIO: http://goo.gl/DrqzBX 
ACCOGLIENZA TURISTICA: https://goo.gl/Fj041K 
DISEGNO in lingua inglese: https://goo.gl/6ZxVWl 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial ufficiali in lingua inglese: https://goo.gl/5CyOm0  
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Wiggio 
Categorie di appartenenza: Planning 
Link: https://wiggio.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Wiggio è un tool online gratuito che facilita il lavoro di gruppo. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: facoltativa 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: inglese 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, stampa 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
La registrazione di un account è facoltativa. 
In mancanza, l’applicazione ne fornirà all’utente uno dimostrativo che consentirà di creare il gruppo di lavoro 
ma non di salvarne i progressi. 
La dashboard è minimale e situata a ridosso dell’ambiente di authoring per facilitarne la gestione.  
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Le possibilità di organizzazione di un progetto sono fondamentalmente 3: 
 l’area “Feed” che permette di  conversare con i colleghi via messaggio (anche vocale), caricare 
materiale e organizzare sondaggi in tempo reale, riunioni virtuali ed eventi. 
 L’area “Folders” che mette a disposizione alcuni strumenti di produttività di base e un cloud dove 
archiviare i prodotti;  
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 L’area “Calendar” che permette di pianificare gli impegni del gruppo di lavoro attraverso un pratico 
calendario digitale. 
Le possibilità di esportazione e condivisione sono piuttosto limitate: esistono le sole opzioni di stampa del 
calendario in formato agenda e l’invito a unirsi al gruppo. 
Ogni altro genere di comunicazione viene gestito internamente all’applicazione.  
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ESEMPI DI PRODOTTI 
(…) 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese: https://www.youtube.com/watch?v=jW_Q4EecxuE 
https://www.youtube.com/watch?v=3WsNn7D7XLE 
https://www.youtube.com/watch?v=Vd68ZdNM0x0  
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Youtube Editor 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.youtube.com/editor 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Youtube Editor è un editor video che permette ad ogni utente iscritto di creare prodotti originali assemblando 
clip e immagini, modificare la lunghezza del materiale in base alle necessità, aggiungere elementi audio da 
una raccolta di tracce approvate e personalizzare il tutto con strumenti ed effetti speciali. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: no 
Lingue supportate: italiano + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, codice di incorporamento, download .MP4 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per prima cosa è necessario registrare un account Google (gratuito). 
Effettuato l’accesso al servizio Youtube, l’editor sarà accessibile dalla dashboard dell’account (Creator 
Studio) presso il sottomenu “Create” in basso a sinistra.   
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Si attiverà l’ambiente di authoring dell’applicazione, completo di tutti gli strumenti di editing video. 
Tutti i caricamenti vengono aggiunti automaticamente all'Editor video e possono essere utilizzati come una 
singola clip. Per creare un nuovo video, è possibile aggiungere fino a 50 clip e 500 immagini a progetto. 
Una volta che la clip è nella sequenza temporale sotto il player, è possibile personalizzarne la lunghezza e 
apportare tutta una serie di modifiche e miglioramenti: 
 “Ruota” per ruotare il video di 90 gradi; 
 “Slow Motion” per modificare la velocità di riproduzione della clip;  
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  “Effetti” per applicare correzioni del colore, stabilizzazione e aggiunta di filtri; 
  “Testo” per applicare un overlay di testo alla clip.  
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Dal punto di vista del sonoro, l’editor permette di impostare i livelli del volume per ogni clip del progetto e 
aggiungere eventuali nuove tracce audio al video. 
Il prodotto potrà poi essere pubblicato sul proprio canale di Youtube e da lì condiviso/esportato attraverso il 
sottomenu attivabile cliccando sull’etichetta “Condividi” sopra la data di pubblicazione. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
(…) 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Video in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=43Nvd12yqxU 
Video in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=58Odwkui4jc  
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Zaption 
Categorie di appartenenza: Video 
Link: https://www.zaption.com/ 
  
 
______________________________________________________ 
DESCRIZIONE 
Zaption è un’applicazione che permette di trasformare qualsiasi video in un'esperienza interattiva con la 
possibilità di incorporare spiegazioni e collegamenti al fine di rendere l'esperienza della fruizione molto più 
partecipata e coinvolgente. 
______________________________________________________ 
DETTAGLI TECNICI 
 
Tipologie applicazione: WebApp, IOS 
Iscrizione al servizio: obbligatoria 
Presenza di pubblicità: no 
Presenza di piani oltre quello free: sì 
Lingue supportate: inglese + altre lingue 
Tipologie di esportazione/condivisone presenti: 
URL, social network, codice di incorporamento 
_____________________________________________________ 
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FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE 
Per poter sfruttare le potenzialità di questa applicazione, è prima obbligatorio registrarsi presso il servizio. Se 
l’utente è già in possesso di un account Facebook, Google o Edmodo, può utilizzare anche quelli in 
alternativa. 
Di norma Zaption attiverà un piano di utilizzo base gratuito ma per poter usufruire di tutte le potenzialità 
offerte dall’applicazione sarà necessario sottoscrivere uno tra i 7 abbonamenti offerti dalla piattaforma.  
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A questo punto il sistema caricherà la dashboard. Qui l’utente potrà avere il pieno controllo di tutte le sue 
creazioni. 
Da qui, selezionando “Create New Lesson” si aprirà la pagina di authoring con tutte le possibilità di editing 
del prodotto. Il video da arricchire andrà caricato attraverso il pulsante “Add Videos”. 
Successivamente apparirà una timeline che, scorrendo il video liberamente, permetterà l’inserimento di testi, 
immagini, disegni e domande a risposta aperta e multipla.  
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Con questa applicazione, ogni videolezione creata e pubblicata può essere proiettata in classe oppure 
guardata in live streaming grazie alle presentazioni online. Altre modalità di condivisione sono invece 
raccolte nella maschera attivabile cliccando sul pulsante arancione “Publish”. 
Gli utenti possono ricevere un sommario delle loro risposte dopo aver completato una lezione. Questo 
feedback include il punteggio degli elementi della scelta multipla, come il sommario di tutte le risposte e la 
possibilità di cambiare le loro risposte. 
______________________________________________________ 
ESEMPI DI PRODOTTI 
MUSICA: https://www.zaption.com/listing/56cb36cfdd84b7a04cc18f27 
ATTUALITÁ: https://www.zaption.com/listing/56af7a937aabdf7136d773d5 
MATEMATICA: https://www.zaption.com/listing/56e4570da57ad5162f7829f0 
______________________________________________________ 
LINK A TUTORIAL 
Tutorial in lingua inglese:  https://www.youtube.com/watch?v=xnFLrWbTcvc 
https://www.youtube.com/watch?v=6oXdVA-HelM 
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